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Baldosas de alio y bajo relieve para oraassieatE» | 
ción, fniltaclones á mérmolee, |
Fabricación de toda clase de objeto de piedra ? 
artifíciaJ y granito. |
Se recomienda al pdbllco no confunda mts arü' 
calos patentados, coa , 
por algunos fabricantes, 
en belleza, calidad y colorido, 
gspoeiclón: Marqués de Larios, Í2, ,
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. 1 tos que de él obtienen susíeníadón y apoyo. ___, i
Lo quiso hacer en.Cantón y fué vencida y reconocer que los extranjeros
,4/- JUélaga: un mes
h ‘ovincias: U. peseips trimcsl^¡^
Número melto: & eénümot ‘ \
RBDÁtOÓN, ADSÚNiSTRACSÓN V TALLEREi • ,
mártir^ ,  10 y 12 — "
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)fEl Fomento ladusírial y Agricola.-Málaga
Wáhriea: C alle M onüova ^S.—Mespaeho: A lam eda  núm , 
' o l f a t o s  o p p á i s i c s s .—Póit^osB d® h ¿ ® s® s
Abonos completos para todos los cultivos
14
Hoy DEBUT de L a  A n te q u e r a f e a ,  notable cantadora de flamenco 
Gran éxito del popular L u i s  E fiteso >  —  — Variado programa, Cuplés y monólogos. Películas.
cióp que recayó; sobre el particular en la se- 
siód úlUitia.
Esa aristocracia, contrariada en sus propa- menos en ese orden, pues eí efecto útil q iie ' j
mandarinato, decidió imponerse producen es sólo eseñar á los epañoles^ el t e  iS
« 5 i^ * S r .£ lK t ó :S S 8 ;f f jy g ^  A  camu»- d8'U.fa«Mera.Iocl,4 ño
. ar en su defen a todos loa inmensos e.^men* . ĵgjgj^Qg. aparte de éSíd, hay qtié
y E ü S lO lü E S  FCSLI T i^ A S
Hlcímonos eco en nuestro editorial del 
domingo de las versiones circulantes con 
respecto á la suspensión del actual Ayun--: 
tamiento, con el fin de que al constituirse 
el nuevo en primero de ano no hubiera ma­
yoría repüfeíicaíiá.
Ya explicamos en el citado artículo edi­
torial cuáles eran los prófsósííos qué'se atri­
buían á los elementos íiiinlsteriales; y aun­
que nosotros poníamos en duda tales ver­
siones y las acogimos solamente á título de 
rumor, como información de lo que en ter­
tulias y círculos" sé decía y como medida 
de precaución, por jo que pudiera ser en 
realidad, heñios de consignar que cuando 
nos decidimos á publícár esé‘ trabajo fué 
por que, no sólo nosottós habíamos pido 
esas versiones en varías partes y por di­
versos cóndüctbi, sirio por qüé. también 
muchos amigos nuestros nos habían mani­
festado que á ellos habían IjegadO del mis­
mo piodo y hasta qoii áflrmaclonés que te­
nían caráter de uná completa seguridaé.
Estaba, pues,.cortiplétanieníé justificada 
nuestra determinación dé traer tát asunto á 
las columnas del péfiÓdiHó;eh prlmér lugar 
por lo que en todo ,pilo pudiera haber de 
cierto, y en segundo para que al público 
no le tomaran de sorpresa los aconteci­
mientos, si por acaso se realizabán cual se 
sfírmaba entre las personas que más direc.- 
tamente y de cerca se ocupan de la’política
Hoy, sobre el mismo téma, hémos dé co- 
mullicar á nuestros lectores otras inipresió- 
nes muy distintas.^ ^
Hablando casual y accidentalmente con 
persona autorizada por su representación é 
influencia en la política ininisterial, hemos 
oido afirmar que, aap cuando las versiones 
circuladas con Tespectp á la suspensión dp  
actual Ayuntafñlénto háyan podido ser cier­
tas por que alguien se ocupara de propa­
larlas, es completamente inexacto y des­
provisto dé fundamento él propósito que 
se atribuía á los elementos políticos que di­
rige ei señor Padil!a> en cuanto se relacio­
na con el actual y el futuro ^Ayuntamiento
Afírmase qué no ha pensado,, ni hay 
motivo paj’a ello, en la suspensión de los 
actuales concejales, ni existe tampoco pro­
pósito alguoo de impedir que se constituya 
el futuro ÁyUíifaínisntb córí la mayoría re­
publicana, ni de qüé se entorpezca ni difi­
culte de ningún modo, por los elementos 
políticos liberales, la labor para llevar á 
cabo lo que sea necesario en la sustitución 
del impuesto de consumos.
Así nos lo han asegurado, y del mismo 
modo lo consignamos con el mayor gusto 
y, sobre todo, con más fundamentos de 
confianza, en lo que se refiere á la veraci- 
JM, toda vez que, cual antes indicamos, 
ia'l',.pfar‘=‘ncias en cuanto á estos propósi-
tos y S ííiud  a t 'o s  " Í ? c o S t o  de la l6calidad, nos lle¿'.?'» conducto de
irrecusable autoridad.
Si nos hicimos eco de aquellos »» 
públicos en que se anunciaba la suspeu 
sión del actual Ayuntamiento, con mayor 
razón l;debemos hacérnoslo de estas mani­
festaciones autorizadas que niegan ,no sólo 
dicha suspensión, sino hasta que haya habi­
do intenciones ó propósitos de realizarla.
no vendrán
casi exterminada. Diez mil hombres, ametra- á España en la proporción mecesariá, me 
lüados, decapitados, acribiíiadcs, á sablazos y dlants los trabajos de los Comités y de ios 
[bayonetazos pagaron con su vida la locura de Congresos, hasta que no desaparezca la: 
I una rebeldía que los europeos y yankls del Ce-, leyendá, justa en muchos extremos, de que 
[leste imperio consideraban absurda. I no damos una hospitalidad cómoda, y por,
I  fífibargo, insistió, y un mavimiento de eso puede afirmarle que para que desapa^ 
 ̂ déscrédito rio,basta lo que hasta
' í  ahora sp. víp.tip harípadn niinmip. spa fHornrtf acíatója' Jar ocasión que buscaba desde su de­
rrota de Mayo último.
Sun-Yeí-Sen, el jefe de los republicanos, chi­
nos, lo ha dicho en Londres hace pocos días.
Hasta dentro de seis meses, no debía esta 
tallar ía revolución. Se apresuráronlos revolu­
cionarios porque los raomeníos favorables no 
se presentan cuando se quiere y hay que utUl 
zarlos sob^e la marcha, si es que se desea de 
veres trluüfár.
# *
Tres dédtnes partes del pueblo chino,-—negó 
ciantés.de los puertos abiertos al comercio eu 
ropéó, oficialidad de las tropas instruidas á la 
moderna, juventud universitaria, familias ricas 
que han viajado por los países de los diablos 
bldncús, sindicatos obreros da las grandes po
Tien-Tsin, Hankeh, coo/zes que trabajaran en 
los , Estados Unidos, periodistas y abogados, 
empleados chinos de ferrocarriles—creen que 
el Celeste imperio, presa brindada á las ambi­
ciones de europa, Norte América y Japón, sólo 
salvarase por eí GceidentpUsmo-,
Pero las incontables muchedumbres de las 
ciudades del Centro, del Oeste y del Norte! 
ios millones de ignorantes que cuitiván el 
afrqz, los horíSiguéros humários que disciplina 
al mandarín, rio saben nada de culíurd y de 
progreso.
celebradas, que quedó sobre la mesa, en yir-|dón de adultos que correspondan á las 
tud de figurar en la orden de! día algunos del vacantes.
dichos expedientes»,  ̂ § Ss aprobó ei informe de la seccSón, sobré el
Fué aprobado el ioforme sobre el recurso del recurso Interpuesto por don Eduardo Mojína 
queja interpuesto por el Director de los ferro* I contra ácüerdo del Ayuníamientcí dé esta ca- 
carriles Suburbanos da esta capiíá’, y eí I pltal en el que se prepone la desestimación 
Ayuntatolento de Alhaurín de, la Torre, sobre |  del mismo.
cín.Camplüos,.Monte jaque, A-ozaina, Saya- dor, señor Benobianco, 
longa y Aníequ&ra. , . | Sección 2.^
Fué informada favorablemente Una inatsnda Santo Domingo, — Robo. — Proc»'9adoí, José 
del maestro de Velez don José Priego, que so* Brecfa García y Tomás Fe^n rdezMárqaez.- 
llcita se modifique e! anuncio de ios concursos Le rado, señor Blanco Solsio.—Procaraápr, se- 
eXpeciflóándóse las retribuciones ygrafífica- ñor Berroblanco.
plazas
interrupción por doña Eririqüéta García, del 
camino vecina! denominado de la Venía.
FlBaímentS se acordó remitir á jaSíí^lcaídias 
réspéctlvss, copias dé lás réclamadoriés contra 
las élécclones munfc’pales ditirnameníe cele­
bradas en varios pueblos de la provli-ida.
imesBsmi
r  se iene cien o, au que se  dig o 
de agradecer; es necesario algo qiiei tnodí- 
fiqüé esenciairiíérité ias pésimas coridiclo- 
nes de nuestras capitales, hospeda jes y 
vías de comuriicación> que no han dé réirie- 
diarse seguramenté porque sé inveritéh las 
rriás atractivas diversiones ni; porque se 
edebren animados Congresos internacio­
nales.
Por eso creemos que el remedio está en 
que sea aprobada pronto la proposición del 
señor Prieto Mera, que tiende : á i éni^ídlar 
con médidas racionales y eficaces h 8 defl- 
cíériciás qué, con cierta razón, retraen dé Uu séntiraíento ds gérmrp^b. e^ en
nuestro;país á los que están acostumbrados favor de ia obra;que este Ol«b lleva. A cabo, 
á comodidades aquí desconocidas, á esparr llaffa'síra'á nuestros hermanos^de America  ̂,á .
Ei agua ds la SálM áa Lérijaróri toayiese ó todo 
eí que^porgU; profesión lleva vida sédeníaria^ 
por falta de ejercicio rió hace de un modo cc«-
pleto la digéatiÓBv—Molina Lnrio n .
Cííih Paióstíh
Fué degestimsda la petición d:l Ayunta
Con pena vemos que los obreros se q lejan, un 
día y otro día,de que na se les deja reunirse en sus 
asociaciones,
¿La causa? Todavía no se ha .definido. S j les
doña Carsr.s n García maestra de esta capital, ra buscar su mejerainiento mbraí ymateriál. Por 
pidiendo ája Dirección general recoaoclmien- mucho que pensemos en buscar el motivo de tal
"to de antigüedad en el escalafón correspon*.? * el móvil dediente j esta no se nos alcanza.
' * ¿Porqué será?, nos preguntamors rv-movemosla
pobre inteligencia, y, nada; no da asos con elio.La junta quedó enterada de haberse suspen­dido tas operaciones restringidas y de no con­
ceder por lo tanto las licencias que para tomar 
parte en ellas habían solicitado algunos maes­
tros.
Se concedió licencfá por enfermos á la maes­
tra sustituía de Pizarra doña Cristina Perez y 
al auxiliar interino de Alora don Antonio Ara­
gonés.
Tratáronse también otros asuntos de esca­
so interés, levantándose !a sesión é las cuatro 
menos cuarto.
bladones setniciviHzstías, Sháíighal, Cantón,I cimientos quehacen lav id ag ra tay  á hl-'cpnsagrar nobles frases de alienta á nuestra. o T Y io t 'I ro n íc f
. s . e / a i giené qUO la garantiza. ú labor. . _ ; i i f lü  V lllilG ilLU  CliilOl IUm íI í q LOI
If
Los españoles en Chile 
Las cartas y los periódicos que acaban de
y
fÜrt día éS.eí Presidente, de la República Ar 
Igentina, el emlhérité .sstridiata Sáeriz.,Peñ9i cu- |̂
I ya figura se destaca, dé eñtre ios póllticos aüd̂ ;s
1 amerTcanbs con caracteres úaicos; dtrq dip-̂ es negar de Chile,dan extansa cuenta de las gran
 ̂̂  gí̂ an Estrada CabreraY el que en iAmérica ¿gg fiestas que por iniciativa de ia Colonia es ,.wue âe extraño nena aue awan -laa t
resucitara lás fiestas griegas de pañola de la capital chilena se han verificado el torSzas,.que pa duremlb® deSdeitos
Y,, ; Y.é ií gbbs'rntfníé por cuya robusta mentalldad_fl^ día 12 de Octubre úitfrao, en conmemoración
Hoy y en días sucesivos llegdfáh á Mála- pasado una ráfaga helénica? Jioy es Rafáe! ¿gj déscubrlmienío dé Amérisa. La cjióhia es- 
ga,'procedentes de Mélilla, ios Regimieri- M.^^e Labra, e! senador y publicista insigne paPoia ha' aumentado nuto^icamsnte de un 
tos de Infaritéfía de Borbón y Extremádura, que encarna y representa toda la adniírfipie la- niodo extraordinario y ̂ u Importancia mercan- 
qué formari la brigada de guarnición en es- f*®*" araericánista que en lá Pemnsúia, realizan t|j y godaí revisté i^orieníés proporciones, 
De afiliarse á á’gfurpariídór sería al de unos! ía^lpéa, y qiie fué desíináda ál éáriípo dé e s p í r i t u s s i e n d o  •..objeto, de elogulares deferencias, m  
levos boa-ers, xmóiobos, enemigos de los operaciones del Rif. . pafte delGobjeriio yde,la8autodda(jes.defo-
étóncos. sbcrrecadorea da las innova  ̂ Dé todos es sabido el bríílante v herói-^̂ *'®® J  ce aquella región. Estas y iosu e  loaos saoiao ei ormante y neroi r{„hr»f v nrestan msvores arrestos á nuestros grandes Centros literarios dé Santiago han to­
mado aaidurpártééritós fleriías déll2 de Oo
Perp Uegatnoa á confesarnos tan ingériuos coso 
requiere ei caso: no nos extreila ía actitud adop­
tada por el Gobernador de Málaga, señor San- 
marjin, respecto de los derechos del obrero. El 
aéñor Sanmartín, como Gobermsdór y con relación 
é los trabajadores, no hü ce otra cosa que seg'dr la 
misma senda equivocada que anduvieron otros go­
bernadores en esta insuia baratarle.
Málaga, la ÍJíCüta Málaga, Málaga la bella, la 
primera ene! pe'igrode la libertad, tuvo siempre 
ladé>;gfac?a. desdé muy aritigiio, de ser maneja­
da por trillos adriiinistradOres, por goberriadores 
de escaso cacumen, por directores pésimos, que 
cuanto tocaron con sus manos lo echaron á perder. 
En nuestra población continúa la mala fama y para 
■vtergiienza de los malagueños todavía se dice por 
ühUmqtualreyYvetecíMálaga..
Y hemos de advertir que ese lábil depresivo 
no lo jlpya está ciudad, querida por causa déí obre-- 
ro; sé a<tentúa cada diá por culpa de sus malos 
gobernantes. .
¿Qué de extraño tiene qué^sigan -ias tropelías y
mas des-
nu
diablos bla , a & reced r s e  
dones malditas que unos-cuantos locos quieren 
Implantar en e! Imperio. .̂ . <
Conquistar á esas multitudes de más de tres- 
cieníos; miilories de seres, es imposible,;sl los 
poderes coiíslitufdós se opone á toda propa 
^nda,-. ^
Háy qus'éscalar ía fortaleza de la íradidón, 
clavar en ella !a bandera de la reforma y lue­
go,; desde lo más alto de misma, tocar las 
trompetas mágicss de líts resurrecciones espi­
rituales. ' , ,
Los selectos, los artotócratas intelectualas
í labor y p t  ayco comportamiento de esos dos cuerpos en ;; j.j.gj,gjJg,
las acciones en que han tomado parte. i lo el grin diario" Briéri'ps; Akés;
Cuando embarcarla con rumbo á‘ ia s-£ ’/ Diario de CsJdrp 'Amérwa, B lp r M— X ___ _________________  _ .1 _ . .a _. « L » *  _ t   ̂ b ;_SJ ■ l \ 7 ñ m S é \ '  ‘ ’A e x  ' f  " 9W«o •cóstas africanas, e! pueblo de Málaga les 
hizo una- senílda y cariñosa despedida.
Ahora, á su regreso, es seguro  ̂i n d u d a - San Sajvadoq ̂ L̂
ble, que sa les hará un eníusiásta y no me 
nos cariñoso recibimiento.
Al apuntar esto no pretendemos hacer la; 
menor excitación al pueblo, en^el sentido dé 
que acuda al Muelle á la hora de la llegada,
de China, lo han comprendido así. H a ^  á las tropas que constituyen
te todo y sobre todo, herólcoj. No temieron á | R p i a i m í p n í n < s  p̂l bñmpnaií» ia derrota porque sabían que á la larga, ésta aoa citaaos Regimientos el Homenaje
áerírfrucíífera igualmente. Y hoy se extian-|de! afecto y estimación que se merecen, 
den sobre las colones pfovíndáa-cadaurialpor que sabemos; que no hay necesidad de 
da ellas tan grande como uiía nación europea ¡tales estímulos y excitaciones para que to- 
■—del imperio mandehúe y las conóuisían uná|daSlas clases sociales, concurran á ese ac- 
íras otra y asientan sobre sólidas bases el edi ■ | to, pues esto tenemos el cónvenpimiento 
ficio de su poder fuíurp.. ^ ¡pierio de que sé hará por impulsoéspontá-
¿Monarquía á la ingless? ¿República a lO| jgg malagueños. >
yank? ¿Y qué más di? Lo cierto es que ,1a vie- ’ 
ja China absolutista, ía de loa mandvflues, !á 
da loa tfibunaies corrompidos, íá dé los virre­
yes ladfofies, lá de las emperatrices eúvenfe- 
nadorss, la de! salysjlismo tártaro, e-stá ya mo­
ribunda, y que spénas fallezca ía enterrarán 
muy hoiidO,
Puebla:, de Guayaquil
El Nacional, de Guatemala; El Diario del
; b i Q i i r a A . @ i Q W
de la suscripción & favor de ía viuda del ma­
rino fusilado Antonio Sánchez Moya.
Ptas.Cfs;
Pocos, pero selectos, abnegados, vaHeíités,! Recaudado, . . . . .
puros dé corazón, esos son los necesarios péra j Primérgiro á ia interesada, 
toda grande traiiíf ormación humana. í Segundo id, ,id. . . . .
Lss mayorías son el rebaño. Las mayorías ¿Gastos de giro y correo 
siempre siguen, en manada, á los que empuñan 
el cayado y las pastorean.
Empuñar el cayado, atreverse á pastorear.
He aquí el secreto de todas las victorias socia­
les y políticas,
Hoy por hoy, á lo menos.
Fabián Vidal.
Madrid.
Para las familias de los de­
más sentenciados, según 
voluntad. de algunos do­
nantes . . . 4  . > 











Vienen ocúpámiJ:?; favoráb léñente, de la- 
preposición dé ley .sobré fomento del tnris- 
mo presentada en éTCongreso por el señor
* *
Ayer nos entregaron varios amigos 22'50 pé* 
setas más para la viuda, que se las giraremos 
Inmediatamente.
C RÓ N IC A
M i n o M a s
O tr a  s u s p e n s id n
Prieto Mera, y nuestro diario, atento siem , 
p rcá  todo lo cjuc inteross 3I bioti publicOf |  
no puede permanecer indiferente á campa-1 
ña tan simpática. I
Resumiendo cuanto* han dicho esos pe-1 
rlódicos, resulta bien claro que el problema 
que sépláhíéay qüé ■vérdadefairiente iníe-| qo,j,o ariuncíámos estaba citada para ayer 
re sa .n o es otro que.el de que ingrese en ¡a Asamblea Provincial, Afín de celebrar^ía 
nuestro país iriucho dinero por medio de .primera sesión de las tres porque ha sitio, 
los turistas extranjeros que nos visiten, y prorrogado últimamente el actual periodo se- ,
esto es indudable oue no podrá conseguirse mesíral. _ - • . , >
jamá§ en la ptopo|ión^^^^^^^^  ̂ „
ganización dada al fomento del turisníp, nú^gt-o áé diptiísdó̂ ^̂  ̂ : ,
propaganda que sólo cuenta con dos ele- Además de! presidente interino don José Or- 
mentos que son los Comités y Ligas de fj2 Quiáones, concurrieron M salón los Jreñofes
El doctor Morrison, corresponsal en Pekín 
de The Times, ha celebrado una íaíerwlu 
coa el presidente de! primer gobierno consíitu- 
cionai chino, e! ambicioso y eriáulánte político
YuanLlú-Kai.
Lste, tras largas y anfibológicas manifesta* 
cíohés, hizo una dédaraclón que el sagaz pe­
riodista ha recogido preferentémente. --------- .j.. . . i.i, -----------, ----------. - i ■
«Eá etóna—dljo Yuan—hay trc-3 decí.masI atracciones y los,Congresos Iníernaciona- j^eón y Serralvo, Estrada, Pérez de Guzm^ii, 
partes dé ía población qué simpatizan coneihgg vienen celebrándose, el último en cintora Pérez, Ortega Muñoz, CaffarenaLom- 
* * '■ Lisboa, no hace mucho tiempo. bardo, Eloy García, Rosado González, Gómez
Pues bien; ni una ni otra cosa, auqque Olalla, Gisbsrt Sahíamsría, García Zamualo, 
:dignas de elogio, porque nadase .  ̂^
(con ellas, resuelven en absoluto la cuestión 
iDuesta á debate cotí motivo de la iniciattva
____________  jd e l señor Prieto Mera, en primer .lugar,
dps y ó ios retrógrados y se apoye en los !ndi-| porque las atracciones que organlzaiv los 
rerénfeé. No se puédé Ir, en China, d e m a s i a d o s ó l o  sirven para trasegar de un
aprisa.» I punto á otro del país, y para ser más exsc-
*** Ito , dé la región, el poco dinero qúetene-
 ̂ Laeterna cuestión de ias miaoiias dírigen-lmos. hasta el punto 
tes, es planteada de nuevo por estas declara-1 mara el más autorizado, nadie creeri^qu 
clones de Yaan Llú Kai. . |  las ferias y diversiones que esos comités
En China, sólo una ariatocrada de la iateü- í celebran han de atraer á las grandes masas 
ganda, una selección nadda al calor de las le-^ ¿g turistas extranjeras hada nuestra patria
Hipyimierito republicano y reformista, ó que pe- 
léSfi por su tríufo con ía propaganda ó con losj 
fósiles..
Las otras siete décimas partes, 6 son parti- 
dcuiós del viejo régimen 6 neutrales. Por eso, 
prefiero, á la República federativa, una mbnar-| 
dhia cónsíltucionai,qué reconcilie á los avanza-]
Escobar Acósta, García Chécá, Lomas Jímé- 
neá y Martín Velandiá.
Par» !a próxima se avisará á domicilio.
' Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organiemoy bajo fa 
presidencia deí señor Rosado González, y con 
asistencia tíeJos señores Gi.rítora Pérez, Mar­
tín Velandia, Cafíarena Lombardo  ̂León y Se- 
rralvo, Eloy Garda y Escobar Acosts. 
Después de leída y aprobada e! acta de la 
fué desestimado el escrito for
de Costa Rica, y den periódicos y
más; españoles é híspano americanos, airepro- 
dudr en sus columnas ios memorándums de es­
te Club, rindenmoMe hpmsnaje á riüesífós ira 
bajos de confrateriiizacíón hispano-am.srícana y 
dé espiritual resurrécdón de Psios de Moguer.
Y es que nuestros hermanos de América lian 
sabido ver eri riuéstra propaganda y en nues­
tra aclitud una labor nobíe, sincera, generúsá', 
dssiritgféssdái’qae se dirige á lograr e! íater- 
canibio espiritual ds ideas y sentimientos entre 
España y nuestros pueblos hispano-america- 
nos, antes que á perseguir el intercambio co*; 
merdai, que no eŝ  que no pueda ser sino una 
consecuencia secundarla y natural de Jo otro.
Fines Intéresados;, de ifidol# comerdal,: han 
préaídldp, en la formación éri Ejpañá^de asodu- 
cipries y clubs hispanó: americanos. Sê  ha bus- 
caejó el iriedro de Ihteresés materiales', anspa- 
rári'dosé tras él átríbf á nuéstrPs pueblos. Aun' 
hoy eptúan qn España instituciones cuyo obje­
ta  vérdaderó «abe ocultarse hábilmente. .
En la América Española conocemps tpdo 
eso, sabemos todo eso; y no estji 
en que el descrédlío y ej oprobio, cubrirán, d® 
vergüenza á esas instituciones, que d®,- 
do desvirtúan el idéal de coftfraternlzacipnpiS'. 
panO'americana con que alentamos un .grupo 
de intelectuales, cada vez más numeroso y me­
jor nutrido, por fortuna . .,
La obra de acercamiento, d® Identmcac.ó.h 
de ideas,- de sentimientos, de aspiraciones, y 
de intereses entre españoles y,americanos, tie­
ne que llevarse á cabo merced ñ una labor sin­
cera y bien orientada, de la qne es índi^ens® 
ble excluir d ciertos espíritus que en España 
obran y se agftáh, iiíspirados únicamente por 
pfersonáíes intereses, y á todos squellos que 
van al Continente Colombino eop la cédula^del 
íéscritor y regresári con el botín del'mercaoeT; 
si queremos qúe la urilóri moral é íutlma de-nto- 
pano-ártiericauBs y españoles sea unhtcho y 
ancarae en realidad hermosa y,consoladora.
¡Le divina fuerza déla vida nueva íjos arras­
tra é It abajar por ese Ideal de y d® eu<-
jÉIpafioíes: hU píVldéís qu^ allá del 
Océano hay muchPa mlifories de hombres que 
hablari é| español, y que la máyor gloria de es­
te divinó idioma de Cérriantes reside en servir 
de fraternal nexo á dos continente^!;.,
Por ei Clüh Palósflío, Ricardo Gómez Ca­
rrillo, Secteistio general \iorioi&^>
enfrenadoi en Draco más ó menos?
jOiíejarsa los obreros d i. que no se Ies permíta, 
arbítrarlamerite, ester asociados! Lamenfos son 
esp?, qu6, xomo. siempre que tratéis del mismo 
asunto, han de perderse fen él vacio donde no ca­
ben más que picstdía^/hijas dél orgullo tonto.
Las asociaciones deí obrero en Málaga no pue­
den semblen vistas ni aceptadas por nuestra man­
teca.,, .. ,,
¿Queréis libertad, humildes,, pero estudioso» 
. compañeros? Meterse á matones y dejad de pen-
tubré; en cuya III ñána ap^écierón tridas ía8 ||ór® 9 ?® Bmabj® causa deí pro Reunirse éa 
cállen, lóá Banco»; los C óÉérdos y  los Cemtfosi**'®*®*'"®* loigprio; rejumar lo que pueda y térijá
españoles de Chüa, cqlgaUos cqh las banderas 
de JEspaña y de Chile eútrelazadas.
A medio día tuvo efecto un gran almuerzo 
en la hermosa Quinta normal de aquella ciudad, 
Asistieron 300 comensales, presididos por ]el 
encargado de Negocío.s de España y los Presi­
dentes dé grárides G^ritróa españoles como^e! 
Banco Español de Chile, Sociedad de Bsnefi
cada uno, y el que pueda cinco duros, el que tres ' 
pesetas, unas pérrás gdrdas, el que puedá menos: 
ese dinero producto de vuestra sencilla economía, 
procurad no gastarlo en Ínítruirse,porque eso, se-, 
gún parece, es delito de lesa ilustración y os ha­
réis sospechosos apta los ojos da ciertas demo­
cracias que aborréceii al obrero que no sea un 
borrego humilde, un hfpóc-ita que se venda ai me- 
jsr postor, y 8l es menester borracho de esos que
cencía, ia de Socorros muíaosi ei Círculo y ell ni de naaie vaya ahí don-
Centro E.P8«oI el centro CatniSn y el B.nco « «P re  por el
Español. Por la-íarda hubo, una gran fiesta po-1 Hacedlo así> amables ciudadanos; vuestros aho- 
puiar en la misma Quinta y en su harmoso par-i rrlílos dedicarlos á las juergas y á las diversiones 
que, alegrando aquellos jardines las músicas |  que emóruteepn y quizás de este modo seréis «d-
de los regimientos y grandes masas loca­
les.
Eñ el Gentro Espéñot de Instrucción y Re* 
creo se efectuó una fumcióh dramáticá. La 
compañía española ds opereta del Teatro San­
tiago dedicó la funcida de la noche á conmsmo
«nítidos sin escrúpulos denís o de la socléd-nd de! 
yiHpen«Uo, dé las osadías y del escarneciíoiento. 
Miimd ej Tén'ório tótüo prívá eu ésta sociedad 
00"®® 8® wats a! homb e para tenerle lástima des­
pués. Obrad de esá manera y sin duda os preferl- 
, rán para cámásia tfe presidio, para piitrafa de hos­
pital y para podredumbre de los lupanares. Nada
rar^el dlQ aniverserio de! descubrimiento J e id a  lrkT daimodri
América y á̂ honrar á España, Y en él Salón | que procede la vulgaridad délos obreros que no 
de Honor de la UalVérridad dej Estado se ce* lentíendendeddeas, pero que se gastan constaMíQ- 
febró un neto,solemne para issíudar é la antigua l™^hté^el.jórria! éit fráhcachélas. habrá quien viva
i de vuestra igaoránda, cón la higiene dé la trapametrópolK
Pre|idiéf0n éLgctáv íoT séñóre? Ministro de 
Relaciones Exterió^'éf y deí Íníerlbr, el encar­
gado dé Negociba^dé E#aña, el Rector de ia 
Úniveféldad. é! P’residéhté'del gran Centro de 
Chlie y otras eminentes personalidades de la
cería> pero también tendréis gente que os tenga;, 
compasión por vuestra desdicha;: sí es que aigunsC 
vez hábelí logrado que paren ios ojós en vuestra 
desgracia.
, ¿Rato; qué ,queréis que os dejen, libertad de ac. 
ción? No puede ser esO.BP mejor !o otro. El obre-
Intelectualidad' chíiSía. , Hronúñeiaron muy r̂ó culto puéble exigir derechos; el otro, el mama 
aplaudidos dlácursos él MWátro de Relaciones, fbdriy no hay cuidado de-
Exferiores,¿don Enriqué Rodrígusz, el Rector ¡éue’dé. cosíio se dice, un rufdq, y aunque se trate 
señor Amunátegui, el señor Montero del C é n - l J ® . * ^ s o c i e d a d  
tro de Philfl V pPapfim renresentantel^^®® S8.cacarea diariamente la civilización.woae ,upuey ei.senot^eryei represenianiei No pedir peras al olmo, compañeros. Sola oh- 
de España. L® prensa chjipna «e ocupa exten-1 roa*que no deheia manifestar el psSml?°  ̂
sámente dq.esía sol^nidad y publica-extractos! dejarlo encadenado ai potro dsl «'"■ 
de estos discürsos' gráridimBnte ^qtisfactorlos Ibertadés individualea áferrí*-*' .'̂ -ier, y las II- 
para nuestro país. También elogia mucho loslranías. Préténder^ní-; de las ti*
trabajo® pro^agandístaé; .deVseíor. don Javier I vejara tnejqr^*^ vu.atras fuerzas colecti- 
S. Pesquero,'principal áctW en todos los em**'̂ ”“® - ^
peños de intimidad, hispano-atnSfiCana de aque- -------------- , -— «=< »c»>au uoa-
lia República yule láŝ  Inmediatas de v i '̂ .̂  ̂ bcieríoargúbarhameníalismos pareci-
Perú Ei Gobierno de Ghüe ha acordado oue .
ae suerte, atninorando la esda- 
‘ i la déme 
falso iib2
‘ críf''" gollerías qúe rió permite e o
' - ‘a dá! canafejismo, dei nélsnio, de
el día 12 de Óctúbre, en 
de fiesta oficial.
io
'a r  q ] 
sucesivo dial Rezad y pagad, y aceptarán vuestro obreriemo,
sesión anterior,
______________ _________ . rhuiado por don José Fernández Mora, pidlen
gacicnes francesas, inglesas, alémanas y yan*; “írg Sevilla, que por su reiíbiribré ¿q ge declare la incapacidad del alcalde y con ki8, atrevióse á —- -*— «..a saivw . -i, r ---------- . , . . »— , — .ixujkls, atrevióse á luchar por una f®fo™a que cejalea del Ayuntamiesto de Júzcar, por débl-
hacian casi imposible las fuerzas del ri término, toi de. consumos,cuyo asunto estaba pendiéóte
aun mucho ̂  da resolver, por el empele hehido ee I. vote.
A las dó3 dé !a tarde cé^ebró ayer ^e^slón en 
el despacho del gobernador civjl y b'ájo lá prl- 
sídttriclaaé'ésté, líjúntaprovlncial de Instruc- 
ciórfPública, _ , ■ ; _ I ,
Asietíefoñ los vocales señores Sánchez Bal 
bi, Rosado Fernández, Santiago Benito y el 
secretarlo señor QulntanB, . ,
Leída por éste el acta de la sesión, anístior, 
fué. aprobada, como asimismo el movimiento de 
personál y dé fondos* . , . .
Quedó despúég eriíera'da da la reciente real 
orden sobre publicación forzosa dé los maes­
tros.
Se acordó reiterar órdenes áJos alcaldes de 
Antequera, Ronda, Véiez'Málaga> Qjen, Bé 
namargosa. Pizarra y Esíepona para que se 
instalen en huqngs lpcal,ea las escuelas que es 
tán clausuradas o deshaucíadas, con obj&to;,de 
que no se perjudique la enseñanza por más 
tiempo.
Acordóse interesar del Ayuntamiento. 4e 
Vélez abone á don Antonio Martin Anaya, 
maestro que fué da Chilches, alguna cantidad á 
cuenta dé sus atrasos, para poder librar á su 
hijo del servido militar.
Quédó enterada' la jtíntá de la apertura.de 
las ciases de adultos, en Málaga, Ronda, Gau-
.áidiéscia
¡Qaál ¿Hay todavfh' quien cree exagerado este 
modo nuestro de ;expré8ar lás cosas? Pues ya lo 
estomos viendo: eá ©' obrero que pide su derecho
son loa trabajado' 
que pretenden estay dentro> deí aposento—de - 
rk, y autoridad, dejando ebiertaade par
Disparo, dele ror, en consocio delatar
En la sección primera compareció ayer José5°*7°“ ®“ ‘̂*
Rodríguez Rulz, que en una atar&zana de V é l e z - b i e n  clara. Por eso decíamos que 
Málagadisparóun tiro,Sin consecuencias, en Sep-l"b"o® ®5-®ñanciertas actitudes, por que esto, 
tiembre de 1910 á José López Gutiérrez í Cou cortas varlaaóaes; se hizo siempre, y qu©
El represéritaníé de lá ley interesó para el pro-1 ó que mánde Juan, para los Ideales
cesado la pena de seis meses y un día de prisión | ®b'ero no existen las leyes, ahora como nun-
Correcclonal. . . . |ca. aquí como en parte alguna.
I .  Vamos sien^viejos. De niño recordamos cue^
El banquillo de esta sección Ío ocuparon Gon- ¿ dtos*̂ cto%°í éa^/renip^
zalo López Rodríguez y José Quirado.Ramos, m
acusados províslonaimente de los delitos de fal-|nai de los Trabajadores^* socios, á la lateraecio-
*® E fpriS f Wláridóaé pVéso'en J^Lárcel de! ¡as^íX^dkdefDmSdeíli ^
.Málaga, escribió una carta á María Domínguez,; obrS*^g1emDre 
residente, en Vejer de to Frontera, (Csdiz), madre j ciadr.» psríbuscar^ei
de otro preso, pidiéndole 24 pesetas y firmando la I iOufén nn clase,
carta con el nombre del hijo, gafantizandb éi co-:coJ8a los s o c ia lS  gastaron el 92
bro de otcha suma elindustríai del barrio dél Páf-1 .»Oulén  ̂ ^
chel, José Quirad i Ramos  ̂ 1 do^sénefo
Terminadas las prueba?, eí teniéate fiscal, í Sárrsgay
ñor Serrano Pérez, modificó sus conclasíWes 
provisionales, en el sentido de retirar la ecUsá-lfción respecto al Guipado Ramo?- v en cuan*-, ai I'"”* « ensendnza, p..ro en ¡o tocante á aurorlíjad 
López RodríguezGo c o L S  com^reSoñáb to de nstrucfión á los obrerot« yde un delito drestafa? respo.nsab persegu-do, es que molesten las ideas del pueb o.
Optó por eitribumil de derecho, solicitando 
para Gonzalo López Rodríguez, dos meses y un' ^  educación, 
día de arresto mayor.
que ei obrero se pro*
Recurso de cásacidn.
La defensa de Joaquín Cárrei'a* Alcázar ha i 
presentado escrito interponiendo recurso de ca . 
snclón por infracción de ley, contra la sentencia’ 
dictada por la sección segunda en la causa seguí-1 




Vélez Málága.—Estafe.—Procesado, Juan I 
reja del Valle.—Letrsdo, señor Ortega.—-Proca-
No obítan^e, fq inteligencia .ucátarido los bítr- 
moao3 futí̂ ros de iá¡ sarita solidaridad, hsrá que 
concluyan ciertos sü.splcaciás que de risüa sirven 
m aprovechan pare nada.
_ _ . . C. .GíriSXA BelmOIítE.
■GRAN li^VEMTO ;
Ptofs dsscnbrir aguas, la casa Figuar^laj cose-' 
tructora de pf*sí.í6srteskR03, ha adqtilrido ácl 
; extraajero aparatos patentado» y sdos por 
vario* Gobierno*, que indican fe ’s.j.UifinT.’m úd 
:Crirriénta« subtef^sseas hasta 1 a protmsdtdsíd de 
i 101 metros.-Cat^<»o», gratis . toer corioa, 300’ 
i pesetas ea sellos. Peri* y Valero, 3. Valeaí.
p “'li...
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&e hof,-~San Gregorio, 
dff San Saturnino.
JnMleo para no
CUAREÍSrrA HORAF ̂—Iglesia de los Már 
tires.
Para Iglesia de las Catalinas.
Vaina Ctrree Traattíiiica
de P in illo s Izquiepdo y
Senicle ilIrasíl-U, coi nliiiai lilas tala
C /
ig careno «Épsslas para botellas detodos' e©5<u» 
liírs?. piRscIsis d« carelios para ‘ los
J Í^SSí 4s t-Ŝ 08 de
m U M  i>i M A tTM ZD E AQUlLARn.* 
£ m ir« aé ií Teléfono n.* 311
S a lid a s  de  M álaga
VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, Tata'e” »”
Vapor Catalina saldrá el dia l.° de Diciembre para Puerto.Rlco, Habana, Santiago de Quba y 
Manzanillo
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagfiez, Ponce, 
Santlaeo de Cuba. Habana y Matanzas. _ ^
Vapor Conde Wifredo, saldrá el dia 2 de Enero de 19i2, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además caiga y pasa]eros para Canarias y NeW'Orleans y carga con conocimiento di* 
recto para Sagu^, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banesjr Ñipe, con trasbordo en la
“  ] V I  E  D  I  C  L » »
. " . 'I
D O C T O R  A N F R U N S
Maerro tojt&o iepui^to fBonelé)
Trajes interiores de lana (incogibiesi
Curan. ©1 reuma j  eritam Ion enfrlam lentes
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
A. '
m ^ ^ 1
arbitrios extraordinario creados por el Ayun* 
tamiento de Fuente Piedra para cubrir e| dé­
ficit del presüpiresto municipal del año pró­
ximo.
Habeña y para Qúantánamo, ManzaniUo y Baracoa con trasbordo en ^ntlago de Cuba. 
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha i
R iñ a  s a n g r ie n ta  en  A rcjhidona
U n  h o m b re  m u e r to
con espaciosas cámaras de 1." y S.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* aloja en ani' 
plios departamentos^ Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarente a por la pro­
cedencia. _____________
Real Compañía Asturiana de Minas
El jueves último se desarrolló en el pueblo 
de Archidona un sangriento suceso, del que 
resultó víctima un sujeto llamado José Ramos 
Avila (a) MaMgueño.
Este Individuo pasó la mañana de dicho día 
en compañía d-5 su convecino José Reina Ra­
mos (a) Facundo, visitando juatoB buen núme­
ro de tabernas. ,
El alcohol comenzó bien pronto á hacer d e , 
las suyas y ambos dieren en rememorar añejos ] 
resetiíimlentos que entre ellos ex stlan. ^
Píoximamente á las doce del día salieren  ̂
ambo? individuos de un establecimiento débe-^ 
bidas situado en la cal|e Carreras, del referido
’̂̂ La^discusión había subido de punto y los dos , 
sujetos comenzaron á dirigirse, mútuamente.j 
tremendos insultos. A
De las palabras pasaron á los hechos y e l , 
Sacando á relucir un enorme cuchi* j 
lio, arrojóse furioso eobre su contrario, hun- j 
diéndole varias veces el arma en el cuerpo. ] 
El Malagueño cayó á tierra derramando, 
abundante sangre de las tremendas heridas re ­
cibidas, mientras su agresor, arrojando lejos de 
si el arma que le habla servido para cortar la 
vida de un su semejante y por añadidura ami­
go se disponía á emprender veloz fuga.
No consiguió su objeto, pues los vecinos 
flue presenciaron el sangriento hecho comen­
zaron á dar veces de auxilio, acudienclo el
juez Instructor del partido que acertaba á pa­
sar por un lugar próximo al del suceso.
Dicha autoridad judicial cortó el paso al que 
huía, logrando detenerlo., , , j  j
Él Facu’ido\\xé conducido á la cárcel, donde» «9___f9itir*)Anor}n
t a l l e r :
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, comlsasi 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
srtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E S
M É N D E Z  N Ú S M Z ,  8 , - M á . l t t g a .
l a S T A L A C I O
«  d e  »
Tuberías de piorno para gas y agua 
Bañes de todos sistemas f  formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
1Mi le ZlK pon leiliclonei le nliei
E sta  Compailfia gapaniiza sua  tpabajoa.—Pídanse ppeaupueatos
I N T E R E S A N T E
Ortopédico hesrniológico 
en MALAGA
C af i f t ó  a  fx) p e n a s
BVHfuSiS r  aS í iS íí^4*lh3Cl&S 
Umeo i m u o r l a d o r :  
CNKIQUE r Rirírvti^, MALAGA
l>e T elégrafos
Ha cesado en su cargo el oficial quinto de 
esta üentrat de Telégrafos, don Pedro Váz­
quez Trapero, destinádosele á continuar sus 
servicios á !a Estación de Cuyar (Granada).
También ha cesado el repartidor de primera 
clase Ernesto Rodríguez Jiménez, destinado á 
la estación de Meliila.
JDe M eliila
A bordo del vapor correo f .  J. Sister regre­
só ayer de Meliila el oficial de Administración 
militar, don Emilio Gazquez.
P e r io d is ta
En el vapor correo Antonio López, que lle­
gará hoy á nuestro puerto,viene el distinguido 
y culto periodista don Jaime Solá Mestre, di-1 
rector y propietario de la limportante revista 
«Vida Gallega» y redactor del «Noticiero de 
Vigo».
El viaje del joven periodista es de propa*
’ ganda por las Américes del norte y sur, en 
que la colonia española es tan numerosa.
T a  sección de a m e tra lla d o ra s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP  1$ 
Gasai toeadatigi e l oGo IS70
Pis» Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, espiada ia
V > r á ios eiguieütei  ̂precios:
Vinos de Vadepafta Tinto
vsnsi artroba de 16 litros de Vino Tinto leghisso . « » ii a §*eseias 5‘5(r
IJi » » 8 S ® . »  > 8 » t , I , » 2*75
1¡4 » ■* 4 * í  » » » » í . , i 9 1*40
Oa » » » s » » » s 8 » 0*35
Una boialla de s . - » , » . . . » 0‘25 •
Vinos Valdepeña Eíauco 
Uña arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 8 '^  
im > » 8 » » » 9 3‘25
4 » 9 9 vm
Un » 9 . n i  .0’̂
Onn bolelSa de 3|€ » s 8 > 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce loslSHtroe ptas, B'OS
Pedro Kimen 













3*88I Vinagre dé Yema s » »
Hay una sucursal en !a Plaza de Riago&úmero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar Iqs señas; San Juan d@ Píos 28 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanc..... . . .
Don Jerónimo Parré Qanrell, director-propieta­
rio y fundador del GABINETE ORTOPEDICO 
de Madrid, recibirá cansultas en MALAGA, los 
días 5 y 6 del próximo mes de Diciembre, de li a 
1 y de 3 á 6, en el Hotel Simón y en GRANADA 
todo el día 7 y la mañana del; día 8 én el Hotel 
We/orm, para lo» que padezcan de HERNIAS 
(quebraduras), desviaciones del espinazo, coxal- 
gias, parálisis infantil de las piernas, desviacio­
nes de las rodillas, corvaduras de la tibia, pies 
equlnus, varus y valgus, tarsalgia de los adolea 
centes ó pie plano doloroso, abultamiento de vien­
tre, descenso de la matriz, etc., que deseen some­
terse al método especial é infalible de dicho afa­
mado autor, distinto de cuantos otros se conocen 
y proclamado como el único científico por todas 
las eminencias médlra», Con su sistema se domi­
nan todas las HERNIAS, por antiguas y volumi-
Los cuellos Y puños
En las primeras horas de la mañana de ayer!lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blancura co­
fondeó en nuestro puerto el vapor correo/ . / .  ¡wonnevos.
' - - - - ■ Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 id.
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domlcitlo.
«gwaai
Sister, cónduclendo el grupo de ametrallado 
ras de la brigada que forman los Regimientos 
de Borbón y Extremadura, de la guarnición de 
Bita plaza y á las órdenes del general don Fran­
cisco. Vlllalón.
Dicho grupo está al mando del capitán don 
Luís Cano Ortega y en el figuran los tenientes 
don Manuel Viltalón y don Esteban del Qampo.
Se compone de seis sargentos, seis cabos, 
cuarenta y cuatro individuos de tropa y consta 
de cuatro ametralladoras,
Han hecho la campaña en unión de la brigada
ñcadeiia prctiaratsria para carmai CWH«s y jKilltarts
DIRIGIDA POR
RO N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para la» seccione* que siguan: •
Sección de Ingenieros Civiles y ArquitecíoB.-r-Sscción de Auxiliares Facultativos 
I (Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y ds ia Armada.- de Ingenieros
que dos brajas por enfermos.correspondientes á I sin salir tíe Málagd. - Libros de textos grsíis para les matriculados.
otros tantos soldados que quedan en los Hos 
pítales de Meliila.
Hoy por la mañana llegará el primer batallón 
de Extremadura y la plana mayor de la brl-
, Clases de Dibujo de Figura.—Grnamental.—Lisieal.—Levado y Topográfi co necesario* n»r« Idistintas carreras.-Claseí de luiomas, Fíaucés é Inglés. ■ ,conecesario» para la»
fluedó á disposición del referido funcionario,^ «« d . . 4 ¡̂̂ ml flUXi*Varío» individuos trataron de prestar 
líos al José Ramos Avila, que continuaba en 
tierra en medio da un g*’»" charco ¡}® 
oero el oobre Malagüeño habla fallecido.
Una de la» heridla recibida, le Interesó el 
ebrazón, producié-fldole la muerte Instantánea-
” ^EUÚez da refarénela ordenó 
í íJel cadáver y su traslación al depósito ju-
E! Llavero
nosas que sean.
No admite el encargo de aparato alguno sin l a r  También llegará el jefe de ésta, señor Vlila- presentaclón del paciente. ‘ e> / osuwt v uia
En Madrid en su Gabinete Ortópédico, Carrera I *' B u l to  s o s p e c h o # ©
Todas las secciones funcionan con independencia unas sie otras y á cargo ds Personal FacuItHtf- 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene akauzando esta Academia —Pídanaa 
■ folletos y reglamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce idos. ° ”
I Be a d m iten  in te rn o s  ■ Plasta de  Ban W rancisco nám» lú
de San Jerónimo, núm. 37, principal.
to tJel cadáver y
'suceso ha producido enorme sensación 
en 8t vecindario, donde eran muy conocidos ios 
protagsnistas de este sangriento drama
M ov im ien to  so c ia l
ha dt'*ueUo la sociedad de Detallistas de 
cafbóS P «  S b .'r  tracasado enjoa ptellmlna- 
res de afianzamiento dé 2*>! organización.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14.- M A L A G A  
Eatablecimienío de Ferretería, Extería de Co-1 
ciña y Herraraíéntas de tt^aa clases. I
Para favorecer al público con precloi muy ven-1 
taiosoa, se venden Lotes de Batería de Cocina,} 
de p esetas 2*40, 3, 3’75, 4*50,5‘15, 6*25, 7»9i| 
10*90. 12’9Ó y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas. I 
Se hace un bonito regalo á tado cliente qu Jom-1 
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Oíos de Gallos y dureza* de los pies. ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla’ 
Unico reprezentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavefí
Exclusivo dípósfto del Bálsamo Oriental.
MADERAS
Hijo» de Pedro Valle.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa
_  I P to íro ¿ ñ 8 w a r‘iiiaderai, calle Doctor Dávll»
El domingo aa.lón eatraori'-PrijlCMt.. 0 « rta l« .
la sociedad del Arte de Imprirnlr, con extraer-
OlifcHadtvty «dmoligico
I n s t i tu to  de M álaga
Dia 27 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 758*72.
Temperatura mínima, 12*4.
Ídem máxima del día anterior, 15^. 
Dirección del viento, B.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada (>luvia 13 0 mm )
.puedo. '
En las inmediaciones de la casa que habita | Sumasaftmo. y mejor amigo, lanreano  
un ex-piloto muy conocido, fué hallado un ob- Sa/ís. (Ultramarinos, Calle San Pedro, y Vi- 
jeto que por su forma y envoltura causó granónos: Mercado). (Es copla),
alarma; á falta de carro blindado, fué avisado I M otB »sm onio
el que «nducelaacarneaáMartlrlcoa y eUc-!,i„ H,n« v con n“ c a ™ "  aoilcltnn
guardia civil, 41*03
tuado el pxampn reBiiitó el terrh’o educación esmerada,lu e examen, resuito ej terr.b.e artefacto |nnñpf fainferge con urs^encia v modestamente Só peselas,ser un inofensivo paquete del sin rival cafe To-1 lomearse con urgencia y raoaesiamenic.
Por e! ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Hipólito Bermejo Calvo, 
pesetas.
Don Joaquín Pérez Rodríguez, músico de pri­
mera de Infantería, 100 pesetas.
Francisco Mesquito Fernández, carabinero.
[Noticias locales
rrefacto marca ,Ü E .tre lla ./d e  venta «PWn decaba-
prtacipaleaeatablecimientos de eala capital. ! L°?n
esta,don Q. Caatellano.-Fernando t-omlno. r  | je  iaboVta á la pettección. Ofertas; Lleta dei
diñarla concurrencia de asociados 
En la mencionada reunión se dló cuenta de­
tallada de la lucha que iostienen los citados t i­
pógrafos con la Empresa de La Umón Mer­
cantil, . „ p, j  «
Dióse cuenta del oficio que el señor Sedeño, 
presidente de la sociedad de maestros barbe­
ros, remite á esta entidad, de cuya comunica' 
clón tienen conocimiento nuestros lectores, Tor 
haberla nosotros publicado con anterioridad.
La asamblea acogió con agrado las manifes­
taciones y ofrecimientos que el señor Sedeño 
hace en su oficio, acordándose darle, por ofi­
cio, las más expresivas gracias y aceptar su fi­
lantrópica actitud, no sólo por la oferta, sino 
por la atención que dicho señor ha tenido.
También se acordó activar la publicación del 
«fdvectado manifiesto, que probablemente se 
rpDsrtífá .^*'V,en el cuál se consigna la historia 
de l̂a lucha oee í ’̂ nen planteada y publicar y 
biografiar ios nombres 7 
obreros, que por servir la cau.... 
han traicionado la causa de la sodeQu^.:
Y no habiendo otros asuntos de qué tra»^. ; 
se suspendió la reunión hestá el próximo do­
mingo, si circunstancias é^raordlnarias no 
disponen lo contrario.
La sociedad de agricultores La Vegetación, 
en sesión ordinaria celebrada -el sábado, acor­
dó declararle el boicot ai pétiódico La Lnión 
Mercantil, como asimismo hacerlo extensivo 
á las expendeduíías de tabacos y estableci­
mientos análogos que expendan dicha publica­
ción.
Tenemos i l  Satisfacción de participar á nues­
tros lectores, que en las últimas elecciones mu­
nicipales celebradas en Almachar, fuerou ele­
gidos concejales dos queridos amigos obreros, 
y un republicano.
Nuestra enhorabuena á los amigos electos.
J uan Lorenzo
ASasiooono® do to jidos
■-». DB -  ;
Clin
Sitaaaos m las alies Sebastián Sonviróii: 
Moreno Carbonero y Sagasía 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos lo» artículos de t^porada. 
é la m!’.ad de precio. , .... .
Batista» fufar, céfiros, fantasías, driles, seda­
lina» y sedas, todos estos artículos se realizaa 
con 50 “L de baja por haberle comprado la exis­
tencia aúna fábrica de las más Importantes de
J* OI^Fercal chiné» 0*40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas da 4 pesetas á l'SO. Tejido» nove- 
' ' pesetas 0*75. Céfiro cün seda á pesetasdadi
fábrica de l^rlQa ó cualquier otra industria en las 
«staeiones de Alora y Pizarra
0*80 V todo por ei orden. E» m  verdadero distó- 
qs© ¿n precios*
SASTRERIA
Se coníecdonan trajes de lana y de hilo á pre- 
'* G r S ‘d8c?e defá20  peseta» piezas de
SAIZ DB CARLOS
' El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la
N E U R A S T E N IA
acompañada de pérdida de me­
moria, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
R A Q U IT IS M O ,
receíáfídoiC f os médicos para todas 
las afeccione! éfiiiUe están indica­
dos el aceite de bacalao y 1^ emul­
siones de éste con hipofosuíC*̂ ,- 
bre los,que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, álos que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de do^ 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
R E 3 A L I Z A G I Ó N
Muro y Saeaz
En Liquidaoléo
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
picados.
Vino Vald.-peña blanco 4 pesabas 'a arroba de 
16;2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» » 1910 4 6 pesetas.
• » 1908 á7yañejos de8 á50nes«tas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 peseta». 
Légr'ma y color, de 8 á 50 pese'as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pese-as. Puesto 
á domicilio con vasija deleomprador, un real más. 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
vi»
Se alquilap piaos dé moderna p^psirpcclón con 
ü**»» al mar en la calle Somera n.**3y 8 coamo-
potros. Velos nhññflHjrá peseUa 1*90.
P a sa p o rta d o s
Por la Comandancia de carabineros de esta 
capital ha sido pasaportado para el puesto de |  
Torremoilnos, el sargento Antonio Ufján Ma­
dera.
U c e n c ia
Le ha sido concedida licencia de 28 dias pa­
ra asuntos propios, al sargento de carabineros 
de esta Comandancia, Juan Tari Soler.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este 
^'^‘hierno Qivll se recibieron ayer los partes de 
accidentes dei trabajo sufridos por los obreros 
Natalio Valle Vázquez, José Mérida Sánchez, 
Manuel Vllchez Pérez y Enrique Rodríguez 
Garda.
tJnroho
Pedro Matei Sobrerrocal denunció ayer en 
la Jefatura de vigilancia que durante la noche 
anterior le hablan sido robadas 75 pesetas que 
guardaba en una maleta que consigo tenía 
en una habitación de la fonda de San Juan de 
DiOB,- donde se hospedaba.
El citado individuo manifestó sospechaba 
de que los autores del robo fueran dosindiv! 
dúos que habían pasado la noche en un cuarto 
contiguo al suyo y que por la mañana desapa­
recieron. Ignorándose su paradero.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins­
tructor de la Alameda.
E scan da losa
Por escandalizar en el Pasillo de Qgimbarda 
y desobedecer ó los agentes de la autoridad, 
fué ayer denunciado al Juzgado correspon­
diente una mujer llamada Ana Zúñiga Rosales.
Tom ador
A disposición del gobernador civil irgrésó 
'syer en la cárcel pública el conocido tomador 
Manuel Gutiérrez Pavia (a) iñav/a.
M edidas su sp en d id a s  
Por el gobernador civil se ha dictado una 
circular ordenando queden en suspenso todas 
las medidas sanitarias adoptadas con las mer­
cancías procedentes de Italia.
A prem io
El Jefe de tó sécdón provincial de Pósitos 
ha dictado providencia de apremio contra al­
gunos deudores al pósito de Casares.
a tu e io n e s  ju d ic ia le s  
El juez instructor dé Campillos cita á Juan 
José Merino, y el de Baena llama ó Francisco 
Sánchez Banderas.
Buhasta de a rb itr io s  
La alcaldía de Villanueva del Rosario ha re' 
mitido á este Gobierno civil un edic|o anun 
dando la subasta de los arbitrios sobre pesas 
y medidas, puestos públicos y  dsgüeilo de re 
ses en el Matadero.
A l cobro
] Por la alcaldía de Sayatonga se ha remitido 
|á este Gobierno civil un edicto anunciando la 
cobranza de los recibos correspondientes al 
cuarto trimestre del Impuesto de 
año corriente.
E ep a rto s
Los alcaldes de Gaucín y Ronda participan 
á este Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al público en la secretaria de sus 
respectivos Ayuntamientos, los repartos d^ 
contribución territorial, rústica, pecuaria y ur­
bana para 1912.
T a rifa
En e! Gobierno civil se recifiió ayer para su 
publicación en el Qftcial la tarifa de
P a d ro n es
Las alcaldías de Almachar y Ardales han re­
mitido en este Gobierno civil edictos anuncian-1 TiíhprciiloP»- .  
do la exposición al público de los padrones de . - '-•<»» bí’oiíQwítls» catarros crónicos
cédulas personales para él t>ró¿mo intecclones gripales, raquitismo, fnapeten




uoña Armanda, doña Josefina y doña Carmen 
Ruiz López Burgos, huérfanas del capitán don 
Patricio Ruiz López Sanz, 833‘33 pesetas.
Doña Teresa Martínez Fe'rer, madre del cabo 
Martin Ciprés Martínez, 182'50 pesetas,
Doña Catalina López de Goicoechea y Hi*-iíate
í da, enfermedades consuntivas, se curan con la I viuda del primer teniente don Rafael G?ícia!^no, í_o_. r. „ . . ----  , j ---- • 5con 47o peseta».. «Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
Cacheo f con creosota Es la preparación más raclona- 
Enel practicado durante la noche anterior f Pñf» combatir dichas dolencias, como lo certi- 
por los individuos del cuerpo de seguridad,fue- i ílcan los principales médicos de España y su 
ron recogidos cinco revolvers, cuatro pistolas, 5 uso ®u los hospitales, 
cuatro cuchillos y cinco navajas. I Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
I Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San
Por el Gobernador civil se han dado órds-i -s i ■
nes para que ingrese en la sala de dementes I ^  «*© i o s  o j o s
Hospital provincia!, el alienado Salvador \ conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla­de!
Suárez Montes.
P a r a  u sa r  a rm a s  
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso de armas, á favor de don Joaquín Solls \ 
Rey. I
R eden ción  d e l serv ic io  m il i ta r  I 
EI día 30 del actual á las tres de la tarde !
dado su consulta ála Acera de la Marina nú­
mero 27. í
glOoloB* 1
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE». I
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. |  
H® oi^oiioü i
Una cochera en la casa número 26 de la!
D S  M A B I N Á
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Meliila.
» «Rioja», de Barcelona.
» «Pollux». de Denia.
» «Lagire», de «Garrucha*.
Laúd «Ntra. Sra del Carmen», deNerja.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister^, para Meliila, 
í  «Pollux». para Helsingfore.
» «Themis», para Alicante.
» «Luque», para Londres. .
Crucero «Infanta Isabel», para Meliila.
Línea de vBgsoi^es coppooo
Salidas fijas del puerto de Málagif
termina la admisión en la Delegación de Ha- calle de Josefa ügarte Barrientes, 
clenda de las redenciones del servicio militar ¿ También se alquilan las casas Alcazabllia 28.
correspondientes á los reclutasidel actual reem-1
plazo.
Pasfllo de Giiimbardg 23 y calle Qerezuela 
primero. " f
A cuerdo
Los abajo firmantes, impresores de Málaga, 
se comprometen á no admitir bajo ningún pre­
texto y en ningún caso, encargos tipográficos 
en que los peñeres clientes adquieren el papel 
por su cuenta fuera de! E»tebÍecim!ento del 
impresor. '
Málaga 9 de Noviembre de 1911.
S. González Anaya.-^Refaeí Alcalá.—lam ­
braña Hermanps.-^Ániceto Corcelles.—Anto­
nio Crefxeil,—Antonio Ramírez—Ricardo Sán­
chez.-J. Camps Janer.—Ramón Góngora,- 
Alvarez Hermanos y Marín.-Miguel Jimena. 
—Victoriano Gira!.-Enrique Hnelin. -  Ramón 
Párraga, en Liquidación. ~ Per E l  P o p u l a r , 
Antonio García.—José Supervielle.—S. Parejo 
y Navas.—Enrique Montes.—Mariano Alcán­
tara.—José Trascaatro.—A. Gllabert.—José 
Ferrer Escobar,—Vicente Davó.
|Theobi*enilna «Luquo>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
.-Recomendada por los mejores médicos.
La  Española
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe-s
$É8n
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
C lín ica  Rosso
Antequera 19 Noviembre 1911.
Sr. D. Laureano Rosso. MI mas respetable 
amisp: Después de saludarle, como á toda su 
familia, paso á decirle que mi señora sigue 
completamente buena y no puede figurarse la 
alegría que entró en esta su casa, al verla, 
pues llevábamos cuatro años de tristeza con 
su enfermedad, con asistimlento de varios mé*
m m
De li provledi
P a r tid a  so rp ren d id a  
En Bedelía ha sido sorprendida por la guar- \ 
dia civil una partida de juegos prohibidos,en un] 
establecimiento de bebidas propiedad de la ve< f 
ciña Victoria Jiménez Moníeio.
Fueron detenidos dos sujetos llamados Anto
El vapor francés
i  ^
. . este puerto el 5 de Diciembre sáml
nio Qalvez Puertas y Cándido Peña Jimen»»'’ --«ndo paaagerps y carga para Tánger, Meülía, 
ocupándoles dos barajas y algunas c Nemours, rán, Marsella, y carga con *—
para los ouertos del Mediterráneo.Ti 
«aaron á dlspo- , Jgpón,AM¿|.;a!Ia y Nueva Zelandia.LosTeferidds Individuos o siclón del juzgado eorre^^pondieñte!
tla b a lle r ia  h u r ta d a
El vecino de Gomares Miguel Avila Busto-
dlcos y siempre sin alivio y el conspelo que me 
daban no era el mejor. i
tes de la autoridad y puesto á disposición 
juzgado d»I partido.
Ddegadén áe Hacienda
Por diferente» concepto» Ingrossron oy« en l i } “ ".í  ̂ “ . L  T .7  T  “ 
Tesorería de Hacienda 55.830 52 pesetas» venuléndose á 40 céntimos botella deI un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
El Director general del Tesoro Público cuto- Depósito: Molina Lario II, bajo.
Un» la a«r-i,anfvn lotno ríen ..ex», u L 5 ̂ zü al señor Delegado de Heciendá para que f Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y Hoy la encuentro lejos de la sepultura, rebo- desde el día primero de Diciembre próximo abra i sabor agradable.
el p»go de los haberes del mes actual á las clases 
activas, pasivas y clero.
Es inapreciable para loa convalecientes, coi 
ser estimulante. ^
consumos del sando salud y alegría y r.o se duele de nada y ̂  
se acabó aquel malestar diario que no la deja­
ba vivir: todo ha cambiado y entró en esta ca­
sa el color de rosa. |  Por la Administración de contribuciones han si-
¿Y á quien se debe tanto bien? Pues á l»'BP*'o'^®úas las matrículas de subsidio industrial 
Clínica Rosso y al mejor amigo. ; paf® 1912, de los pueblos de Alfarnaiejo, Cuevas
D. Laureano: Dolores, desde el mismo día Becerro y Cuevas de San Marcos.
tardanza ^s cubVm^a i ̂  ^   ̂ El Director general del Tesoro Público comunj-l - ti ¿  ̂ s r  " ; ----- '— .......
nâ .<a nnmnlñaíío Dolofes ca al señor Delegado de Hacienda haber queda-! ocho djas ápasto, desaparece lalete
para sus compañeros de curación y para usted do sin efecto el nombramiento de administrador I ®* contra la neurastenia.
ta  fe ®8ía Capital, á favor de don! 40 céntimos botella de un «tro sin casco
de usted se habla. No le digo más; cuando yo Manuel Ruiz del Portal, I
va^a le explicaré todo, que con la pluma figi I  . -
■! . l  -  “ « I  ■ ■ ■ I I , '
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produef- 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones ciflciles; disuelve las arenillas
y 9̂ ® producen e! mal de orina»
I El vapor trasatlántico francés'’ 
i ■ - P lata  ^
I saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admiíien. 
i do pasageros ds p? iinera y segundo y carsa mrn 
Montevideo y Bueno» Airea, ^
trasbordo
Indó-CMnfi
Ei vapor trasatlántico francés
Eopagne
ha denunciado á la guardia cTvlI'de aquel pues"' ®* 8 de DldemlM'e admi­
to, que de una finca de su propiedad situada en y ^
aquel término municipal. !e*̂ habla sido [hSrtadS S S  T e o í  ?o n o d S ? ¿
pastaba éii terrenos g«a, pLlonapolís, Rio Grande de! luí? 
de aquella finca. , . t y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Del hurto se dado cuenta al juzgado corres- para la Asunción y Villa-Concepción contras- 
pondlente, j bordo en Montevideo, y para Rosario, los puerto»
^ . I de la ribera y!os de la Costa Argentina Sur yR iñ a  sa n g rien ta  s Punta Arenas (Chile) coa trasbordo en Buenon 
En Velez-Málaga riñeron anteayer los ved-
no._Antoi.lo Cnbello Alba y José Snntana Sán-i ,„ ,<„,»  dlH^»e í  Z  co„.lgnatario, do,
Él'herido ingre»6enelHo.pItoI de aquel!, U«wte B,.
ciudad y el agresor fué detenido por los agen-'
Semanalmente se reciben las aguas Je esto» ma*
uantlafesen su depósito Molina Ls rio 11, bajo ,
l
J -II-
P á g i n a  t e r c e r a M artes 2 8  de X oviem bre de M91M
f t lm s ic e n e s
=  DE =
F MUSO TPRRUELLA
ronstantemente se renuevan fas existencias en 
S i  novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
SfflosW tos en panas, terciopelos y veluii- 
¡¡'¿fngfeseí, listados, planchados y lisos para
■ Lwas {antafias^y gener.̂ 8 «Se abrigos espexiales 
iíseñoras, lo ©ts nuevo y elegante. Abrigos
ffleKiSos'de'las^iñejores casas de París;
S  y cuellos de piel y plumas, -«♦«
i í FRANCESA., : P U E R T A :  D E L  M A R Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y tarclopefós gran fantasía; OFRE' CE á su numerosa clientela y al püblico un variado y extenso surtido.—G randes saldos: Terciopelos para vestidos, á i‘75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa-/1a ofcvn/liSn* rnmrktafn eti ürî niar/Va hlntirns. —OCAüllSli! ílembfflV cTnfpdflnn^.fí'fín fitfis. Ha 1f)fi8te8*̂ y amuces de algodón; Surtido co pleto en géneros blancosv-r-Ocasidn: Ce bray « oledano»,5 50 ptas. pieza de 10 metros. Departameníu de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos ios artículos para trajes y abrigos de caballero
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.—S a s t f C P i a ’’L a  F r a n c e s a ”
P id a n  siem pre C ordial
alta novedad.
PAÑfiRÍrpáracaballe'ro's, especialidad de esta 
hay una magnífica y completa colección de 
novedadW* trajes; vicuñas, armures,
Sjiro j S  para^ebitss, abrigos esraokin, frac y 
t S  V todo lo que concierne al ramo, proceden- 
di f a S s  scrediíadss fábricas.
^Alfombres y tapetes de terciopelos y moquete, 
iras y «leí país, grtn colección,
leñeros de punto eu mantones, toquilla». caml*[un calabozo.
-fgg V otro» artículos, hay un buen surtido; cc-1 «a.
Inflsí mismo en artículos blancos bien conocido»
Corsfis Psri'ien forma recta.
non motivo á la proximidad de balance, mu-e uuci lauuo vio.ha.w.. «> j
o¿ de estos artículos se venden con extraordi*|(j0nte déla Audiencia para agradecer suím*
MATIER £a Moiaoliflista jiUalasncfia k  • ftatogaragc
D e ven ta  en C erveoerias, Cafés, etc.
la postre lograron los vigilantes encerrarle en
m á s  d e  B a r c e l o n a
Han sido puestos en libertad los estudiantes 
detenidos, por no aparecer cargos contra ellos. 
Los libert dos sit ron al juez y al presi
Jada bafa ocasión.íeiegrw
jcrñdi Ac I» tarit
D&I EMtrmnJero.
crimen.
Antonia López, mujer del Moruno, tuvo no­
ticia del crimen el dia de San Pedro, enterán­
dose en la cárcel de que acusaban á su marido.
De ¡Madrid
probo trabajo, no descansando hasta depurar
la verdad. .   ̂ wi
Entre los escolares se ha acordado abrir una 
suscripción en favor del guardia herido.
El guardia que penetró en el hospital ha de­
clarado que no pudo contener el Impulso del 
caballo, y recuerda que el mismo animal se 
desbocó hace tiempo y mató al ginete.
Por consecuencia de los últimos sucesos, 
instruyen diligencias un comandante de infan­
tería y el rector de la universidad.
—Varias señoras de la selecta sociedad han 
escrito ó Canalejas, h. ciendo mención de los 
disturbios que á cada momento se registran.
También llaman su atención acerca de hallar­
se convertida la prensa en pudridero público y 




L o s  f o jp p o v ia r io s  m a i s g u e á o s
Hoy llegaron Armiñán y la comisión de fe­
rroviarios malagueños.
Al medio día se reunieron con Gasset, cele­
brando una larga conferencia, en la que expu­
sieron sus quejas. , ,  , ,
Más tarde ampliaré la información.
L o s  e s t u d i a n t e s
} \ Compactos grupos marcharon á launiversi-
se suicidó tam-l^„^ in« niiimnoa de las demás faculta
27 Noviembre 1911 
D e  L i s b o a
Par consecuencia de la expulsión de dos cu 
anderas, se promovió un motín, precisando 
dar varias cargas, de las que resultaron mu-
*̂ Eni¡a plaza de Don Pedro estaMó una bomba,
resultando diversos lesionados.
 ̂Los motines aumentan, y se cambian muchos
^*E5ácio de! presidente'está custodiado.
Los motines degeneran en rebelión.
Han sido asaltados los hospitales.
D o P á n i s
Pii Dravaire se han suicidado, asfixiándose, 
el diputado Paul Laffarge y su mujer, que era 
hija de Carlos Marx.
Se ignoran las^causas
“‘‘otra ̂ Wja de Carlos Marx, 
bién recientemente en Londres. ¿gg secundaron la actitud, y reunidos todos se
D u T p ip o i i  * (jlrigieron al ministerio de la Gobernación, pre
... í i. A oi A!si df» aver libróse una ba- ̂  tendiendo ver á Barroso,Durante todo e» dia ae ayer i ministro no estaba en su despacho, por lo
talla. ,in fffsn avance des- que decidieron los visitadores volver á San
Los italianos han hechdíte gran ^  C a rlo s , ratificando el acuerdo de la huelga ge
alojando á los turcos de las poJolones en qu comisión encargada de
se bblan fortificado. _  . , visitar á Barroso. ,
Eflás d e  P a r í s  A lastres de la tarde, volvieron á congre-
Pn Al rnnseio de ministros celebrado en el ‘ n&tá d«r cuenta de sus gestiones.
ElSeof abordóse que, á consecuencia de los su- ^ j ĝ comisión subió á ver al 
cesos de Uxda pase á situación de cuartel el cándele su resolución de declarar ^  i® ^ 
eenerai Toutée, y que se manténgala suspen- será pacífica, si las autoridades no
Rián de eraoleo del comisarlo Destailleurs, has* extralimitan. ■ . . ,
tfsolucionar el expediente que se le ha for- j ,g Hbertad de todos los¡ado Barcelona, y si se comprueba el telegrama ae
.0, agente, con.u-aree ^
í J Iv u S  de orán, y al general Allx para la cruella y iscalarga. .........
'ilátnradelallneade tropa, del norte '“ i J a ^ ^ J J
/ noticia® acqerden los escolares entrar en clase
27 Noviembre 1911. 
P e t i c i ó n
La petición de los caldes de la harca, relati 
va á la devolución de ios prisioneros, será tra 
tada en el Consejo de mañana.
Canalejas espera que se resuelva en sentido 
favorable.
R epatriación
Hoy ha empezado en Meiliia el embarque de 
la brigada de Viiialón, que regresa á España 
Mo h a y  l i c e n c i a a  
Está acordado que no se licencia á ningún 
soldado del ejército del Riff.
L e s  f e r r o v i a r i o s  m a l a g u e f t o s  
La comisión de ferroviarios de Málaga fué i 
visitar á Gasset, acompañada de Armiñán 
quien expuso al ministro las pretensiones de 
los obreros.
Gasset dijo á los comisionados que tendría 
[ gran placer en tratar con ellos para buscar 
< una solución, toda vez que habían depuesto su
Í actitud de huelga.Los ferroviarios hablaron de sus deseos acordando que volvieran por la tarde al minis 
terio, para entregar á Gasset una nota detá 
liada del asunto, é fin de estudiarlo y procurar 
[su satisfactorio arreglo.
I T p e m e ia d o  s u c e s o
I En el Escoiial ha ocurrido un tremendo
Reparscióis. - V u l c a n i s e c i ó n  d e  n e u m á t i c o s3 - Alameda de Colón - ó. G r a s e s  y  e n s e r e s- - M á l a g a d e  t o d a s  c i a s e s
no excede del uno por ciento la circulación j 
de los duros de cufio falso. ,
Tampoco le parece bien sustituir los duros 
con papel moneda, pues para esto se necesita 
preparar la opinión y estudiar la cosa deteni­
damente. « X z .Para llegar á tal medida, no se dictará nln- 
ninguna disposición, sin antes dirigir consulta 
á las Cámaras de Comercio y oíros elementos. 
B o l s á  d o  H a d H d
Día 25 Día 27
Perpéíuo 4 por 100 Interior 
5 por amortizable.......
Amortlzable al 4 por 100..., 
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(̂ > 








c o m p .
Q R-A; N A D A ' ‘ '
Ffim§ras matsrias para aBónosM-t^remlaí espeeiales para toda classQ deeuüifoi
DEPOJ'TO EM MALAGA: CUARTELES 23
Dirsccién: Granadai AlMndiga náms, !! r 13»
»Hl8panO“Amerlcanol000,900W,^ 
»Español de CrédltoU^SO,00,0^





Azucarera obligaciones...,. ■. >• * • i| 
CAM6!IOS
París á la vista.... 









2 8  Noviembre 1911. 
De Bom a
i Se ha reunido el Consistorio para hacer 
[constar que el año corriente fué bl^ luctuoso 
[para la iglesiti, por la ruidosa conmemoración 
de acontecimientos ofensivos para la Santa
iM " H am m etJqoedenaiaL ey  d e ^
De Provincias
I 28 Noviembre í 911.
I De V alencia
Se ha elevado á plenarlo la Causa instruida 
por los 8Ucesos.de Buñol, durante las pasadas 
huelgas. ' x j




Cerca de Herróse se han verificado expe- 
risnefas marítimas de gran interés.
El almiranlaxgo dispuso que ee practicaran
. ™ S t a s  » riaV tÍ!Íerl¿  especial, á bordo] 
5 e t o f ™ " o s .  y asi se.ve.ific6. resultan.!
que le, lu.pul,areud d e |
l -------- ----------- lanuiversi- f t u v o e f g r a n  disgusto, |  á  elogid, en término, expresivo,, lo, con-
y Fanny disparó tres tiros sobre su marido, que gresos eucarístlcos celebrados 
cayó al suelo ensangrentado.
Juzgándole muerto, hizose ella otro disparo.
Ambos se encuentran gravísimo.
Los con ju n cion istss 
A las cinco y media de ta tarde se reunió en 
caBa del doctor Ezquerdo el Comité de conjun­
ción, convocado por Azcárate, ocupándose de 
la caita que á éste dirigieron los diputados ra­
dicales. mes.
También parece que cambiarbn impresiones, -Mañana harán prácticas las tropas de artl- 
acerca de otros asuntos. ^
D espacho o fic ia l | De Z arago za
Se ha recibido un despacho oficial de Melllla. ] j ĝg profesores y estudiantes han visitado al 
concebido en estos términos; «El capitán gene- - . .x_ /i.,
ral al ministro de la Guerra; Enterado de las 
reiteradas solicitudes de los jefes de cabilas de 
la orilla izquierda dei Kert para que formularan 
protestas de paz y en vista del constante de§eo 
de Baehlr ptra que asistiera un representante 
mío á la entrevista con los caldes, cumpliendo 
las órdenes de V. E. comunicadas verbalmen­
te por el coronel de Estado Mayor señor Ba­
rrera, accedí á que se celebrara dicha entre­
vista, concurriendo Bachir, el auditor general 
y el coronel Barrera." |
Prabeñtárohse más ué sesenta jefes de cabi* i 
_ las y todos ellos dieron seguridades de sumi* |
IsióH y concordia y ofrecieron observar buena ■ amistad, comprometiéndose á castigar los aten- jEstado ha facilitado !a si- tg¿oa qüC cométan en la zona limítrofe. | --------------------- ------------ ^
También anunciaron qtie vendrían a realizar qu© vinieron para asistir á la Asamblea Esco* 
acto de presencia y reiterar el acatamiento,
cuando transcurrieran las pascuas, \ también partieron muchos d© otraspro-
En virtud de tal actitud de obediencia y de vindas'. ‘ 
sus protestas respetuosas hacia EsMa, se les , Conagjo úe BnS«Iats«os
ofreció encarecer beneyolencla «leí Gobierno_y  ̂ __ ____________ „a reunirán los
esta tarde.
Con pláhos á la vista detáiió la importancia |  
de la sumisión, confirmando las noticias parti­
culares.
ín t im o s
4 madrugada.mJrgante)
D eM elillá
Ha marchado á Málaga éf general VÍlíafón y 
un batallón del regimiento de Extremadurai. , 
Mañana continuará ei embarque de la briga­
da para Málaga. '
—Han sido puestos .en libertad loa moros «le- 
tenldos por complicidad con la harcá.
—Se ha disuelto tá hat'Gá-ámIga. v J  
--•Los jefes de cabilás han, prometido ye|af 
por la seguridad de Iofterrit«)rlps,vecinos, 
laau gu p áció n ;
Los goberQádorea de.ténerlfe y Lss Palmas 
dan cuenta de haberse Inaugurado tás estacib 
nes radlotelegráflcas. '
' ■ D© Tappagoha- ;
Los estudiantes han celebrado manifestado 
nes de protesta por el artículo de Rosario de 
Acuña.
deuciuofi»-........ . - , j El ministro
de =,«o- el marqvé, de Alhuoem,, ,o^
nes de íkVfápíáo que suben auíomáticamen^^ lascaría de Mr. Rentler al presidente
rmfsmo t i e S  qtíe 56 abren las pblettas, ja Comisión parlamentarla de negocios ex­
cerrándose éstas después rápidamente cuan«io tranjeros de Francia, respondióle el middr 
desciende el cañón y se sumerge el aubjnsrino.»ggg ggig ggijg jq qjje publica la prensa *1®
d“édaron aflrmadones del referido
"  • periodista respecto ála  existencia, fecha y
■ contenido de determinados documentos en los 
ministerio de Estado, las habrá 
¡nta, pues hace 
no se ha tenido
de-
áe ellas muy satisfecho? ^
27 Noviembre 1911,
De ü e lilla
En VeísaiM te P « f  "‘5ÍV pa'x”‘“
volviéndoles los prisioneros.
D e B » p c « l® « *
Una comisión de escolies f  f
nos de todas las facultades ^ !
dales, visitó al gobernador 
la conducta que observaran los agentes de po i 
Üeiay pedir á aquél que «dimita. J
Pórtela manifestó á los comisionados que en  ̂
la relación de los sucesos, él «e atiene a ia re , 
seña que le hicieron sus subordinaaos.
La entrevista fué muy, |̂o^®ota. .. .
Un escotar dijo á Pórtela que un guardia le
bable dado un puBetexo. repllcd^ole 
nador que era falso lo que .^¿gána­
le objetara el escolar, le hizo salir del despa
'̂'lo8 compañeros, en señal de protesta, se re-
í archivos de -----
[hecho Mr. Rentler por su cuenta.
[tiempo que en dicho centro
b ocasión de hablar con é!, ni con sus correspon- 
-sales en Madrid».
J o f i c i i  «k la  M che
De Provincias
27 Noviembre 1911 
D e Fu©i*4o V e g a
Se han celebrado funerales p or el alma de
Joveiíenos, colocándose una corona de tíores
tiendo al acto el pueblo en masa.
De Almepía
En la aadienda comenzó el juicio ^n tra Ju-
Elena Amate Hernández, Pedro
Cruz y Antonta Hernández, arañados ^
; S  alevona al nitio, de etate -Bo,* ''u ”nitams*comlsida ha visitado á los estu­
diante, detenidos, envlendo d ^ r a l f f  j g a ^  •¿■¿•¿1 ¿ortíjo de S.a
enérgico tetagrema. en el que piden la dlmision^Bernaroo^^^^^^  ̂ noche del 28
Alemáe ha publicado la exte J**RUntí>r material del crimen. Francieco Leo
....... .............. . -n-naaero, '=‘‘*‘! ^ f i “ ‘Jj¿” X á r c e i  Almeiia el mee deílesto rogando á 8U8 compañería que 
riorlcen su protesta contra ^
que hecha la denuncia uu^ojos tribunales, 
quler procedimiento extralegal podríá ocasio 
nar conflictos.
D elS e lilla
Desda hace varios dias, los moros de la bar­
ca venían conferenciando con el cala Bacmr. 
representante del sultán, para solicitar ae la 
autoridades españolas que Ies concemeran ei 
perdón, con la promesa de no pa?ar el 
Alda ve contestó que otorgaría el perdón, i 
pero sin condiciones.  ̂ ^
Ayer se recibió un recado de Bachir, parti­
cipando que los moros pedían someterse incon­
dicionalmente, á cuyo efecto se presentarían 
esta tarde en un punto del Kert, ji Que debe­
rían acudir los comisionados españoles.
Esta mañana salieron en un automóvil, el 
encral Saenz Pardo, el coronel de Estado 
ayo» Barrera y el intérprete Marín.
En Yaz^men montaron los caballos que le te­
nían preparados y se dirigieron por el cauce 
áelrio al sitio ¿enáe esperaban los cabílenos 
D e V f i le n c iü
empi6za la lee
gobernador para rogarle qué transmita ®1 
bierno su protesta por el artículo de Rosario de 
Acuña.
De Bevill©
Los estudiantes se han declarado en huelga; 
una comisión hizo presente á! gobernador su 
protesta por el articulo de Rosario de Acuña.
Luego organizaron una manifestación, que 
revistió carácter de alboroto, dándose mueras 
á la conocida escritora.
I De Madrid
! 28 Noviembre 1911}
E stu d ian tes
marchado á Valencia 150 estudiantesHan
sóiidítar^aue se dev̂ ^̂  ̂ prisioneros cogí- f Mañana á las cinco y media se 
dos en combates y los detenidos por pe- ministros en Gobernación, para celebrar Con
queñás faltas, como también abrir el tráfico á sejo. . «o «n..nhariaa
los zocos de Quelaya, por los caminos que cfü-■ Jimeno llevará las concluclones aprobadas en 
zan la linea del Kert. la Asamblea escolar,
Suman los detenidos á que me contraigo,  ̂ C o n t r a  u n  a r t í c u l o
unos sesenta. , . .
El sobrino de Ach Amar Talza reiteró el de­
seo de sumisión de la harca.
Se convino concederles el perdón y libertar 
á los detenidos no procesados.
La mayoría de éstos lo^están por delito de 
contrabando para la harca.
Los Cdides ofrecieron encargarse de evi­
tar, y en su caso castigar los atentados.
Desde hoy se permitirá á los harqueños cru­




^La**procesTda Elena Amate lleva
una niña que dló á luz en la cárcel el mes de
‘̂ '^Juílo Hernández afirma que llevaron al niño 
al oarranco, donde Leona, él y el Moruno le 
dieron muerte, bebiendo este último la sangre 
que manaba de las heridas de la tierna cria-
‘“c in  una hoz le extrajeron fas mantecas, 
llevándolas al cortijo del Moruno.
Agustina Rodríguez niega toda participación 
en el crimen, afirmando que sus declaraciones 
en el sumario obedecieron á los castigos que
A fS á ’qie fué maltratada por un periodista 
que ae presenté en el cortijo diciendo que era
capitán ¿e 1a guardia Civil.
' En la Universidad se han reunido los este* 
i dréticos, bajo la presidencia del Rector, acor­
dando sumarse á la protesta formulada por los 
estudiantes contra el artículo publicado por la 
conocida escritora Rosarlo de Acuña. 
i El Rector visitó á Barroso para pedirle que 
intervenga en el asunto el Fiscal del Supremo,
5 Una comisión de catedráticos se propone 
marchar á Barcelona para iniciar la acción ju­
dicial,
I Los estudiantes catalanes han designado al 
Por esta causa, el mercado estuvo concurrí- “ " c X “ p « ^
Sta ¿mbsrgo. contladan ta, agresiones alsta- * „
d,.; esta msBaua eu Yazamen fueron escolarea en el
un cantinero y dos mor̂ ^̂  . j instituto de San Carlos, y desrués de viva dis-
La comar«!a de Bembuifror e n cusión, promoviendo varios alboroto?, no adpp-
da de bandpleijf. turón acuerdps, terminando ia sesión soji vivas
C o n fo p e n o f a  U'^lahuelgaj
Sobre política A M ii i le la
Rio,*™ j MaBana marchará el rey á Múdela, donde
' V i s i t a  f permanecerá tres dias cazando.
Presidida por el diputado catalán señor Al-1 C e s ió n  filo o r f i ü p l o o
bert, visitó ó Barroso una comisión de corcho-1 \j¡i^ comisión del Ayuntamiento presidida
taponeros, que ha quedado en Madrid para por el alcalde ha visitado á Cenalejas para 
gestionar asuntos que le encomendaran sus pedirle que el Estado ceda ai municipio madrl- 
compañeros. , i I jos arbirrlos sobre pesas y medidas y ve-
Pldieron su concurso al ministro, quien lo rificaclón de contadores.
ofreció, desde lueg«3, indicándoles t «  f e r p o c a p p ü  d o  l a  U lp u ja P P apresentes sus manifestaciones pl tratarse el, p e  i.» «
nafinto en Conselo I Los comisionados de Almería visitaron al mi-asunte en t-on,c)o. ^
. I A.T. rvenn \ trucclón dcl ferrocarril, por su aspecto estraté> Esta tarde inauguróse la exposición de pren- 5
das del Ropero de Saiita Victoria,^ estableado ̂  Luque ofreció hacerlo, anunciando, además,I Qci f\ O ru uc o iíi  v luiwi i«i ^
erj la plpnta baja del Colegio del Sagrado Co- / -yg Enero se aumentará aquella guarnición
! &n un b âtallón.
d( la I 3(ke
0 R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Añiericanol 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . ¿ 10875
Alfonsinas. • i • . . 108'60
Isabeiinas • . . . . . 109*80
Francos. , , . . . . Í08‘60
Lteras . 1 , í é . 27*20
Marcos, . • . . á 132*50
Llraéi i i ■ . . . .  107*aj
‘ Reís. , , , • I I I  5*15
j^ IIa rs  , , , í ; . . 5*50
A c e i t e s
día de ayer, 76 pellejos, 456
Una comisión de Gfjón ha visitado á Barro 
so para interesarle el apoyo de! Gobierno i 
fin de combatir la epidemia que se ha presen 
tado con carácter de fiebres tifoideas.
Mañana saldrá para dicha ciudad él Inspac 
tor de Sanidad.
C o O fib In áo ló n  d e  g o b e r n a d o r o a ,
. Barroso asegura que nada se ha decidido ! 




; Ptetío en bodega, añejo 45 reales, fres­
co 41 lj2 reales los 11 li2 kilos.
g o b e r n a d o r
I . En el eupreso de las seisímarchó ayer á Ma- 
s drid el gobernador civil de esta provincia don 
José San Martin,
i Durante la ausencia de éste desempeñará 
, interinamente el gobierno el vicepresidente de 
I la Comisión Provincial, don José Rosado Gon- 
<zaiez> ; ^
I ' JDe v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Emilio Zaldivar Martínez.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Moneada Perea.
En el Consejo de mañana no se tratará del | En el expreso de las seis marchó á Madrid 
asunto, ultimándose esta semana para que lo , y Purís, el director de la Compáñia ferrovia-
[ria andaluza don Leopoldo Keromnés.
A Bilbao, para asuntos relacionados con
firme el rey, cuando regrese de Múdela
. , Dospedlda
Aifau ha visitado á Barroso, para clespe 
dlrse.
L o s  f e r p o v l o p l o s  i tn a la g u e f to s
Hablando Gasset de la gestión de los ferro 
viarios de Málaga, asegura que piensa Inter 
venir cerca de la Compañía de manera muy 
eficaz, y tiene confianza en el éxito.
Elogia la actitud de dichos obreros.
E n  libOfi«tad
Ei gobernador de Barcelona comunica que 
han ildo excarcelados ios dos únicos estudian­
tes que quedaban detenidos.
D o n u n c io
Ha sido denunciado el periódico España 
Nueva, por reproducir el articulo de Rosarlo 
de Acuña.
D im is io n e s
AI terminar la reunión celebrada por los es­
tudiantes en el Hospital de San Carlos, dimi­
tieron sus cargos el pt'esidente de la federa­
ción y los presidentes de las secciones.
las 
Gutlé-minas.de su pertenencia, don Tomás rrez Vázquez.
A Jaén, doña Pilar tirado, viuda de Mariscal.
A  M a d r i d
f^ y  saldrá paráMádrld el exsicalde don Jo- 
f sé Garda Guerrero.
A p j o n d r e s
Ayer tuvimos el gusto (de despedir al llus-
qiferido amigo 
®j *̂“®j j*® permanecido varios días, visitando nuestra hermosa capital
turiste viaje deseamos á tan distinguido
Oü
LA a lea r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
e i P B l A ^ ^ O  M A M T I N E Z  
Servido por cubierto y ó la lista, 
Espe'^alidad envinas de los Mor lies 
I 8 | ü o p í n  G a p c ío i  18^
del disirl-
A ren cas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba 
lei, acaban de llegar al Depósito de don Diego
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros.)
De gran interés 
para el p i l b
" calle Compañía número 7, Depósito de 
assus de hierro déla única f^rica que hay en 
î .lálaga, es donde se vende 30 por 100 más barate 
que en parte alguna.
Coasolteñ precias antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
cama)» usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarias á las chinche».
Hsi n iu i DE weimii
razón.
Recibieron á las reinas Victoria Cristina;}
infantas Teresa, Isabel y Ldfs., Jísinta señ3*|gjjj.ag fjnajeg del cuartel de la Misericordia.
También prometió que se activarían las
ras de la Junta, el obispo de Madrid y las tell-i comisión visitó luego á Gasset, acompa* 
glosas del colegio. ‘ .^. ,¿-j„_o«ñada de los granadinos señores Lachlca, Ma-
Recorrleron las instalaciones, a®t®”j®"®®®® ■ riano y Clvantos. 
en el Inmenso almacén. «íraiodní Insistid el ministro en que después que se
Las damas de te aristocracia han f®S8l8doiyg^yjjga el coste y se establezcan modiflcacio- 
muchos millares de prendw. |  ̂ gg técnicas, subástaráse la obra tota!.
D oA a P a a  | Los granadinos insistieron en que se dé pre
Promuévese un incidente entre el 
señor Maldonado y la presjíj®"^! .̂
El Mpruno dice que lo manifestado por Julio |
OSfaisO. . .. /lasÍB & nnrn. I
Desde Nlmphemburg anuncia doña Paz su ; erencla al sistema de trozos parciales.
H» arribo V expresa 1a satisfacción que le ,f En vista de la disparidad de criterio entrefeliz arribo y expresa 
produjera su estancia en Barcelona,
Los dui*o8 80¥illanos
Hablando de los duros sevillanos ha man[
aimerienses y granadinos, las impresiones de 
^hoy son bastantes pesimistas.
S u m i s i ó n
pi ministro de la Guerra ha ciimpiimentado
telegramas 
sumisión de los jefes
R e p r e s e n t a c i ó n  A n g e l  0  M ú la g a
Cuartos de baño y toda clase de artículos de 
saneamiento.—Especialidades en Cocinas eeon«$- 
micas las mejores en prec'o y calidad.
Máquinas para lavar y colgr 
Orifos de inetgl co» pteca presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
0  -m A n g e l  - - 8
te á anticiparle «liez p-------- , . .
Opuso 1̂ agresor aíguiui pesietenda, [pero a
C asu al
En Puerta Nueva dló ayer luna calda eljó- 
ven de 18 años, Manuel López Jnfaiiíes, domi­
ciliado eiilá calle de Jaboneros 21, producién­
dose una herida contusa de un centímetro en 
te nariz.
Fué cursdo en la casa ds socorro 
to, pasando después á su demidiio.
P e d ra d a
Jugando en la calle de Zurradores la niña 
de 4 años Juana Sánchez Martín, recibió una 
pedrada en ia reglón parietal, que le produjo 
una herida cpntusa de un centímetro, recibien­
do áalstenclá médica en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo,
’ Rauti&o
Ei domingo le fué administrada el agua del 
bautismo, imponiéndosete los nombres da Ma­
ría Luisa, á una hjja del distinguido letrado don 
José Estrada Estrada y de su esposa doña Ma­
ría Luisa Segalerva.
Fueron padrinos la señorita Angela Estrada 
y el rico propietario de Teba, don Diego Da­
rán Vlliavicencio,
Terminada la ceremonia religiosa, los concu­
rrentes fueron obsequiados con explendldez 
en el domicilió de los señores de Estrada.
C onvocatoria
Se advierte á ios agremiados de vinos y 
aguardientes, café de 0 29 y similares que 
pertenezcan á ia sociedad «La Vid», concurran 
á te planta alta de la casa número 1 de la calle 
Salinas, para celebrar asamblea general con 
arreglo ai reglaraento,el jueves 30 de Noviem­
bre á las dos de la tarde,
E! presidente, Salvador Pérez Marín»
V ia^^eros
Ayer llegaron á Málaga los siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se expresan:
j La . Británica,—Don isidro Saenz y señora, 
don Manuel Chaves, don Ricardo Aranda y 
don Emilio Qorque y señora.
Niza.-Dpn Ramón Vidal, don Emilio Ba­
rrendera y familia.
«I Modesto Escobar, don Anto­
nio Moreno, don Juan Roldán y don Amallo 
Rodríguez. ^
Ingles.— D. Bouvard, don Pedro Apari­
cio, d0ií3 Crisanto Rubio, don Joaquín Benitez 
y don Alfre«Jo Waltin.
JLos feapater&s
«Sociedad de constructores de calzado y sus 
similares».—Torrljos, número 45.—Málaga.
Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestro: Siendo el periódico de 
su digna dirección el único que en Malaga se 
toma algún interés por te clase trabajadora, su­
plicamos dé usted cabida en sus columnas á tes 
siguientes líneas, por lo que anticipadamente 
te damos las gracias.
De usted atentos y s. s., La Junta»
A los obreros zapateros.—Corr^pañeros; Ha­
biendo terminado el plazo indo á los patro­
nos por la Soclf:dad de Constructores de cal­
zado «El Bien del Obrero», para sea restituida 
al gretnig ia mejora que tras 21 días de lucha 
conquistamos en el 1903 convocamos por me­
dio de la presente á todos los compañeros ó la 
reunión ordinaria que se celebrará el día 28 át
I
tí
I •*- i .Yh
■
Ir:
' S Z % & j ^ n ¿ Á M
íaa nueve de la noche en nuestro domicilio so-* B, L. M. al sefior Director del oériódico El 
cial, calle Beatas riurn.̂  17, ? Popular y tiene el gusto de participarle, qué
Siendo lo que se ha de tratar en la reunión | por ausencia del sefior Gobernador propietario 
de gran Importancia para p estros Intereses y | se ha hecho cargo interinamente, del mando y 
á tomar deflnitiyos, esperamos gobierno de.esta provinclá, en el que quedad
P^ra cuanto Interesa a! mejora la sesión. J  servicio público. ^
^ ¡A  la reunión, compañeros, que en ella se] José Rosado González aprovecha con irusto 
í® ^  ® de, bienestar para nués« | esta ocasión para reiterarle las seguridades deI su consideración pfersoitól.
Málaga 2r Noviembre 1911. Málaga 27 de Noviembre de 1911.
I Agradeceihos mucho la atencióm
Anoche circuló profusamente por Málaga 
lina hoja que la Asociación del Arlé áé Irti^ri' 
mir ha publicado, historiando la huelga que 
sostiene con La Unión Mercanfil»
Hoy continuará el reparto. ,
JLob obreros d e l m ,uelle 
En sesión general ordinaria célébrada entí* 
che por la sociedad denominada Hércules^ 
acordó secundar el boicot presentado por la 
Asociación Arte de Imprimir, contra la casa y 
empresa periodística dsl sefior Creixell
 ̂ JFiftogrdtfiá 0 >agnerre
M  P¿;opíb Daguerre, pudiese tornar á la 
y  ®char una ojeada por el salón totográ- 
flco instalado en la calle de Santa María, que» 
daría 'maravillado aiite los progresos de su 
Invento,
Tal nos sdcédló anoche á nosotros, cuando 
defiriendo á la cortés Invitación qué se nos hi* 
ciera, nos personamos en el focal de la nueva 
fotografía.
Lujo, elegancia y buen gusto, en amiga
También acordé oiiciar á tas reataatea ap4 ble conaorcio. bacaíexparimenlar' al v i S t é  
dedades del muelle, para que poniéndose de!gratísima sorpresa, 
acuerdo todas, hacer efectivo el boicot, en lo
que respecta al tráfico qUe pueda tener dicha 
cusa eon el muelle.
Una cá n /erén é ia
Anteanoche celebró una larga conferencia 
telefónica la directiva dé esta sección de Má­
laga, con los ferroviarios de Almería.
Estos participaron que secundarán como un 
sólo hombre el movimiento de huelga plantea­
do por ios ferroviarios malagueños.
Seguidamente la directiva de Málaga parti­
cipó el acuerdo á Madrid.
Uia Jinélga de los fe r r o v ia r io s
Anoche recibió la directiva de los ferrovia­
rios el siguiente telefonema del presidente de 
La Unión Ferroviaria de España, Vicente Ba
frió.
«Madrid 27-19’45.—Hoy ha coriferenclado 
extensamente !a comisión ferroviaria málague 
ña y la Junta directiva de la Central de Ma 
drid, con el ministro de Fomento, saliendo la 
comisión excelentemente impresionada.
Mañana conferenciarán el ministro y el di' 
rector dé los Andaluces.—-^am o.»
V icepresiden cia jde la  C om isión
p ro v in c ia l
En virtud de haber sido désighsdó Gober- 
fiador Interino el señor Rosado González, re­
cae ia vicepresidéncia de la Comisión provin­
cial en el diputado don José Clntorá Péréz.
T om a de p o sesió n
E! Gobernador civil interinó de la< provincia
gr tí .
! El exorno de! local á cargo de Iqs notables 
artistas don Abelardo Guirval y don Diego 
García Carreras, representa una obra de ex­
traordinario mérito.
E! principal aliciente que este nuevo salón 
fotográfico tiene para elapúbílco, es que todo 
lo encuentra á mano, es decir que no hay ne­
cesidad de subir en ascensor ni por largas es­
caleras. Lis fotografías se hacen en la planta 
bája.
La magnifica lámpara Júpiter, que puede 
conceptuarse como la última palabra en mate­
ria fófográfica, se utiliza para hacer retratos 
de noche, y su luz de gran potencia y fijeza, 
nos traslada rápidamente de la noche al día, 
haciéndonos creer que nos hallamos á pleno 
sol.
El director artístico don juán Rueda, tiene 
démostrada su suficiencia, en repetidas ocasio­
nes, habiendo obtenido recléntemente merecí-' 
di recompensa en fá éxposlción celebrada en 
Agosto último, por los notables trabajos fotó- 
gráfleos que presentó.
El cliché obligado de qué se trata de un és- 
tablebimiehio de ios primaros en su clase, niin- 
ca estará mejor colocado que en la ocasión pre­
sente, pues la, fotografía Daguerre es la prl- 
^níéra ^ue eé fnstaia.eh Málaga en planta baja 
î y 'CQhfórmé á Icis últimos adelantos.
Los invitados al alto de la inauguración fue­
ron obsequiados con dulces, Vinbs y habanos.
Deseamos á los dueños^de la nUevá fotogra­
fía todo género de prosperidades, deseos qué 
seguramecte se convertirán en realidades, 
pues ei público la hará objétb de sus preferen-|
cías.
Mi M egim ien to  de la  X teina  
Hoy á las siete de la noche saldrá M ra Cór- 
cofi^dcíendo el rregimien- 
to de Infantería de la Reina, número i .
Tié&tPO PPBSiCip^i*
Menéndéz Peiayo que es uh notable poeté, 
nn echadp por la senda de la dramaturgia á la 
busca dél éxito como el qué más, pero este, y 
por esta yez, no se le he rendido. ,.
L sm W ó ls  Dél mismo tróñco Xiéte Se ge- 
nealqgia,.bastardeada, en donde las del Insíg- 
néjautór de La losa de los sueños, 
lY es tan difícil luchar con un cóloéo! 
Alguna situación, por lo falsa, causó en el 
púbiico un efecto contrario al que se propu­
siera el autor, ,
La interpretación acertad^.
Además de la señora Victorero, puede se­
ñalarse á Juanito Espantaleón, que hizo desta­
car el secundarlo personaje que corría á su 
oargo.
¡Ah! Lo que á la señora Victorero, en el 
segundo acto, parecía ruido d^ gentes que se 
acercaban, lío era tal, nÓ; nosotros nos dimos 
cuenta^en seguida: ¡era el apuntador!
[Qué garganta!
M a r t e s 2 8  d e  ]Só^iem\
deesta capital durante é ítn esá^  
. ~An«ndp da !a subasta de leñas projcédentes
R e g i s t p o
Juzgado de Santo Dpmlñgó
Nacimientos: Josefa Arias y Serrano, Ana Pi- 
nazo Ros, Rafael Jiménez Cazorla, Antonio Rulz 
P^illa y Concepción Díaz Valderrama.
Deiunciones: María Aguilar Rulz, Diego Padí- 
ila ̂ rez , Antonio López Velaaco, Dolores Gar­
cía Rjqja, Rodrigo Cuesta Alba. GHlllarmo Zara- 
brflna Cano y Salvador López Terneros
Juzgado lie la Alameda .
Nacimientos: Adela Ramos Ramos y Carmen 
España Hülidb.
La fnterésántísima y atrayente revista «Pha 
té periódico», que yo es conocida de todo Má 
lugáj se exhibirá esta noche estrenándose su 
número el que contiene los últimos acontecí 
mlentos más importantes del mundo. Además 
|se eétrehén Iqs películas denominadas, «El baúl 
dei labIóp,;Por ser pequeño. El dueño del de 
lito y Marta; Posadnltza.»
Muy en breve un grandioso acontecimiento 
con la exhibición de la descomunal película de 




Edicto de la Delegación de Ha íenda citando á 
don Mariano de la Torre Calderón.
—Relación de los precios medios de las espe­
cies suministradas al ejército y guardia civil du- 
radte el mes de Octubre. ,
—Edíctos'de lé Delegación del Tribunal de 
cuentas de! Reino, citando a los herederos de va­
rios maestros.
—Adición á la relación de mozos de estains' 
crlpción marítima que han de formar parte dei 
alistamiento de 1913.
—Provldenda de apremio contra Ú̂ étidores al 
pósjto de Casares:
—Extracto dé los acuerdos adoptados 'por el
; ílfréa mixto de Córdoba i  las 9‘20ía,
%?EjBQ expresa á las 10*22 m.
W é|n  metcancíss de La Roda á Sasl2*251. 
Tren correo ds Granada y Sevüs á las 2*Í5, 
§ptéS.gén9ral ̂  ls$ 5*^ t.




Mlxtq^scfecioaal, í te f  4‘301.
Recaudacíóiobs^ida en eí dfa dé la fecha nnr losoonceptos sigu^utes: PW
Por inhumadoneSj 43.
. Por permanencias, 15'CO.
V Colocación de lápidas 00.
Fór exbutnscicheé, CD'OO.
■V 'PO, pesetas.
Í í  i .  P. ]. íe  la
e s n t m
© n
ívr?! tfts. i,í <r~> i
• S í; üuá W--» « w  'ín.-' I
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio del 
la caja dé ALGODON «FORMAN»-, 0 75 pías. í
 ̂ Relátión de los nichos qué hárt dé ser exhuma 
dos para 31 de Diciembre: :
Núm. 2. Doña Antonia Rpaalés Alamiílo.
» 3. Doña CarTotaGfménenez Deugído.
» 8, Don Ffáncisfco Melívéo Chácón.
» 16. Doña M&ria Sánchez Ruiz.
» 17. Doña M a jóse fa Velaeco López.
» 21. Don Antoelo García Vergara.
* Blanca Giménez.
» 27. Don Francisco Medina Vilíalva.
» 28. Doña Micaela Ylllalobas Loza.
» 29 Doña Antonia Rico González.
» 32. Doña Antonia García Santaella.
» 34. Don José Bernal Rama.
» 39. Doña Carmen Santiago Castro,
» 40. Doña Ana Martinoqni González.
» 41. Emilio Férnánífez Ramos,
» 4 L Doña Carmen Diegue Rodríguez.
» 48. Don Juan Gaíeío Salas.
» 46. Don Juan de Muía Qártiga.
* tn' Uándeleria García Caparrós.
» 50, Doña Carmen Ramírez Mi anda.
se hace público á los efectos oportunos. 
Málaga 25 de Noviembre de 1911,
Para informes: Nosquera n.“ 16 y Santa Luda 
n. 16, establecimientos.
PU PO
PF n Málaga, camino de <aDesviación Ped: egaléjo, en frente de 5 minutos 
se alquila una essa con 4 habitaciones en precio 
ai reglado, ahí informarán, 
a SEBaüisagaaBBaa
B^A'CiON- DS' LOS ANDALÜCÉS 
SqMm ás Mágigü 
Tren níéreaBeiai íl83 7*40 m.
Chorreo general á las 9*30 m,
Vtm  corr^de í^smfida y Sevilla á íáa 
Mi:!do de Córdoba á las 4,251.
ITirea expreses las í 
¥f®n snercaadas d® Reda á las 6*151 
Tren mercancías de Córooba á las 8*40 n. 
lyon saersáfecias tía Oranada á las Í0 n, 
iJ§gadaS'á Málaga
Tren m'ércáncías dé Córdoba á lás 7 ás..
■ lE atad 'ege®  
demostrativo de ¡as reses sacrificadas 
el día 25, su peso en canal y derecho de adeudo , por todos conceptos: «««wuo




^  píeles, 7 pesetas.
Cobranza del Pala, 12 32.
Total peso: 7,5S4’250 klíógramos.Total de adeudo: 739'93.
_________ JáRME
él m ejor déjiüpátivo y ré fre sc án té  d la  sang re , del
P r o f .  IB 'N E .S T O  P A G L Í Á N O  ^ N á B O l n . ^  ca la ta  S. Marcos 4
 ̂ JUVÉNTÜb PÉRPEim
señoras fniños.
t-n 5   ̂ productos afoderaisiaios nn-
d^apa/ecer ícdo Indicio de vejez,v 
en la mujer. - - ’ ^
f-Sf íib oy cuantos de.
Lavgrguet Rambía j é  gatoiufia 84
p H n ^af 3 y 5
V Resíaurant del Yerno de Coiaéibi éh i» CrIpíb 
es dond.í se sirven las «opas d f R^e v ei n iie
dspaelto.Marlscos á t o d a í í S ^  -  
Tambíéu hay cciriederos coa vistas e! mar.
. te a t r o  PEiNCtPAL,—Compañía cómfm if« 
emlnaateaAóf, seftsr Espan-
Fundóa para h >y:
t i ra & * * ' “ * ' ® ®’>2- ‘Del i»h.
»■ —̂ S.ecclojsés é las oehiy media, nueve ylmedia y diez y media. * 
Pc« números de varietés.
I?  pelícuías,
t r « « | S C a )  ' 0.50! ra-
« ^|^^?ASCüALINÍ.-(Sihiado en la Alamédé ñ» 
Carlos ffees, próXim.í al Báheo) TodaAai» 
J |»sg ,ffira í cmdro., e , ‘?.“ ¿ S ? V S " 2 & 7 .
^u-,.uí íDíSAL.—r  unción para bov" is n-̂ crK»t. 
caeysuatrograBdiosos estren i”^
Loe d(^iRgos,y dius «estivón: matinee 
con precios^ juguetéé páre le í  S s .  ^   ̂
Prefareaeja. 30 céntimos. Qsaerai. !0.
Tipografía de EL POPULAR
NB. Para pedios, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECT^ÜSESaTE á nosotros, en Nápoles ó á nuestros revendedores autorizados. - " ' ou iNapoies, o a
«  ^ ^ IC IA L  DEL R E IN O  DE ITALIA
Prem iado  oon m eflalla oro ea  la s  grandeq  Expostolones X aternaolonales de k l lá n  1906 -  B uenós A irea w io
EW POÍ.VO Y BW TABLETAS COaaPKIEUOAS (PÍLDOKAS)
OPTIMA CUHAGIÓN DE OTOÑO Y PRIÉAVERA
_  ̂ benéSciá áiem pra s í  es h ech a  oon nuestro  legitim o vrpdnoto
se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. -  Pedir siempre 
PRECiSASaiE^TE nuestra toarca en rubio, azul y.oroiegalmento depositada. Rehusar las fa lsiflS o- nes, que se venden baratas y eon muy dañosas á la salud. «uusdr las laismcauo-
^  II
' : ' i rc § fr$ t9  i e  
I1-. yéi :efmesse§if§
iiéisOp es eímejor 
réírogeaÉt© qme se" 




le v a n ta d o  en 
1857 poi-
es iasns- 
tittslbje por ssr el 
i s le o  preparado 
P'oro entro Io3 ds 
Bscla-oe,
E s ig ir  ©a ios 
frascos el nombre
DIRECCION GÊ IEHAL P jM  ESPAÑA 
Bftpqiaillo, 4  y  
^gurO ordinario de vida, con primé vitaucíá yb^uefidoa acema 
laao3.=Segt!ro ordinario de vida, con prtmis temporales y benefí- 
d08 acumulados.==Saguro de vida dotai l^éobfará ¡os 10,15 ó 
p3o8, con beneficios éctímuladca.í==Ssgüro.de vida y dota!, en con»! 
fssntp (sobre dea. cabezas) eoá beneficio* áéúmuiados.^Doíes át 
niños,
■: Segs!9g i0 flliie eláses m  sertéfieséBt»!»  Bstílie»
Con las pólizas zoríeables, se puede á la vez que constituir «a 
cqpita! y.garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semea- 
^e, en dtoero, el iiúporíe total de! a póliza, sí .esta resulta premia?
veifitan 4eraéfefra!meaíe ell5de Abrí!y ellS de Octubre, >.
D. L. V, SEM-
?RÜN.~A!ameda Carlos H&es 5 (junto al Bénco EspáriajMffiágíii 
Autorizaaa ¡a publjc^ioa de este aijusdo por la Comisaría .ds 
oeguras"cea feehag de Oetubro ds 1^8;-
fS Isp o  bepe>*iS 'é«9i»ip o o n
Se í'áiwxia coiJíprobada con los .sefipres médicos, para combatir- • ■ ■ éüfeimeSsdes'úe 
h? bosfs y de la garganta, tq?, ron'quefá', dolor, inflhmhdoiies, picor afle» ulceraciones, 
cíícísd, gránútóeídiíés,' afOnfs producida por cansas perltéricaf, fetidez fiel fílente, 
esto, pistiüas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri-
do que sus fórmulas fuaronJa» primeras que se cpaéclérPh de su clasa eir Eípa-
ssíranjero.
A e a n í h é a  v i r i l l s
raienicárofosfata BONALD — Medica- 
Miento antíneu asténico y antidiabético. 
siíiea y nutre ios sistemas óseo muscular y 
ucrvioijo, yllevaá ra sangre elementos pa- 
■-ra enríQiiscer el glóbulo rojo. .
da Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasca del vfiso de Acéntlieti^ péietas,
- De vsnito en todas las perfumerías y en tu 
rs, 17), Madrid.
O i x l f  a o É i a c & a r  B o n a i d
, OS-.
ÍT H d ^ L .. d M A Í» tA ¥ Á B IC O “ 
í FOSEOGUGÉaiCO)
. Oo&bite^las enfermedades del pecho,; . .
Tubercoldbts incipiente catarros bronce^ 
fieamt^icQs, iaHégo-faríñgeQ?, Infecciones : 
gripales, pá|fliáíbae, •íq.i etr  ̂ x v
Precié f r a s s ^  5;.p€á,ejto$ 
deíantofi de* (antes..Gérg
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en vferias Exposiciones cientfficás rnB « ... ^eró y plata l a mejor de todas las coaocidas para restablecer progresivamente los rahpUn*̂ hí̂  ̂ ® I 
su primitivo coior; «o mancha !a pie?, ni la ropa es inofensiva y r e S S  ^ ^
hace qas pueda usarse con lajnanq como si fuese ja má  ̂ gjrado, lo que = ■
.lIiEOmOíSTA ■
Esta acredfíads casa efectúa toda clase de ínstálacionés y 
rBclonés de ?«z eléctrica, de timbres y motores.
, .í pamstoadsmás con im extenso y extradrdinafioí sájifdd" 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ¿ ,
. en objetos de
laiífet^éríá dé Bohemia, tales como tulipas, mm^llüSi íMasjyZlo- 
túSyñpcQSf prismas Y úsmúsiñicuíos defarstasíá én" sí ramo de siecíriddsd.
Procede á colocar lámpsraH desde i.á cantidad úé.seiép^étás es
magnífica fínsá de. vapores í ecJbe méresne^deíodás clasas- 
> flete esffHq y c o | e e | r t  dezde é á i  puerto, á todos
j  6 8S EanzsbarjMs-
da?^esar, Austral m y Kaeva-ZélSnda, ea eombí-
^aclós! ontos dsiaCpMPAKfApS .NAVEGACION--.M^^TA qp 
fe5,cê ns s salidas reg^toiqf-de ?4’̂ lega,t:9da !4 dfñs se'áffi-tos.miér­
coles de cada des'»éma^,S’, /  -í--
Pars paedáB dlí-igfr?oá^TépreyeBtBRÍs
irrlentos, ná*en Milágg, dón mero 28.
■'i  ̂ PeppbiB ie ...
convalesientes y todos los débiHüS ti 
VINO DEBAyá^,íe«dla?dí«oaieprldaSí» kíEaZAy iaSSiaSP; 
"Depósito ms todas,tamssslas.~“COLL!M y
. L a
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
Sargapsrrm a Roja f  Y(^too 4 ^
uiymiiQ  en todas Í88 farmacias
. .Grandes éztsíeisdas en toda clase de lámparas, sobresslsendo ?st 
efpecfales rm a lo , W»lJrdm, Fulgura, Osrám PM  ̂ Coa í§j 
gasee coaeigíse an 7fi por 100 de eeonoUila én el consumo, 
^jamfcíen, jr€ñ deseo de conceder toda cíase de facilidades sí 
pabíicQ, verifica Instalaciones de timbres en alquiler measísíiL
Pas'aahsi lacios 
, ,.En los periódicos 
con gran economía, 
pídanse precios y tarifas 
 ̂ ■ gratis .á_ , _  ,
. L. .A. '
SOCÍ3QAD ANÜNCIAO,0|IA 
üálle del Carmsá, 18, í,*'
i i?5E*ffcse!¿íj f  presíuiJc^eidn, ft 
í t>recios cohissidoíísges,
I !©a„ empasto .y ariflca.poi- el 
' « sistsusa,
I Todaei^ operactoaes artísti-
5 So bÉra Ja bsíracciaft de leá.. 
jsss y rafees s'ln dcíor, edrire» 
I peseta», ■ -  . V  ,
I MaíB Rsryto Oriental de Blsn-' 
I C3f, para quitar el dolor de mué- 
l^m en cines wiauios, 2 pesetas
í Í^J3. ■;
, I Sa srreglaiii tedas las deiiíá» 
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•- ' -’HAiííi t/E ,|¿ ulí/Vr.'T ;'.<r p'r't̂ 'é.'rfl.L'Vfst̂ fe
y i'..'•í‘A''|?sfÍ!Á --S íj‘.(r;.'rií£. ics. lAA ,
■ í‘j.í'‘ ĥ'C£r.ioS'y d‘':£3rr';i: üsi cérrio-LX YH’iO ¿
BE d m A M  rn receta; ■€ü, ieíÁaé«íni8.,f c&lui'eí |  
p-ihdos ce les jiSvtíüíía, y |  le«*medres duraste íI
I él eeibap^sd. .'■.■ ■ I
I Mpífftó sfí‘Ao¡il¿i(>iat Fernselsi ~
'para- *0* dolores de gebeza. 
e i a ^ i t ^ n g o f * '® ' 39, MsdrM. Ea ÍKüga, fariña.
fiijíéaila y la dórósjspor efLí- 
Depósito osj fodaá las fariííEdaa ~C6líifi éí¿. París, 
i oaes ras fuaefonde .digegtivss desaparecen en algunoi días eosd
. Elíxir Grez ■ , - '
